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ABSTRAKT
Ndzcv : Snowparky a freestylove pfekazky
Cile prdce:
Cilem prace je podat co nejdokonalejsi pfehled o typech snowparku a typech
freestylovych pfekazek. V prvnf casti bude prace zamefena na definici snowparku, typy
snowparku, jejich popis a vyuzitl. Druha cast bude venovana freestylovym pfekazkam.
Budu se zabyvat popisem jejich tvaru, vyuzitim, parametry a materialy.
Metody:
Zvolil jsem metodu analyzy dokumentu. Zaroven v nich bude hledano nejoptimalnejsi
nazvoslovi k dane problematice.
Druhou metodou bude osobni interview s freestylovymi jezdci, shapery a staviteli
snowparku. Informace budou cerpany z odbornych publikaci a internetovych stranek na
zaklade klicovych slov v nazvu nebo celem textu a od osob, ktere se problematikou
zabyvaji.
Cilem bude vytvofit uceleny pfehled o snowparcich a pfekazkach v Ceske republice i
ve svete a dalsich moznostech, ktere freestyle nabizi.
Svou Bakalafskou praci jsem pojal jako pfipravu a uvod k praci Diplomove. Cilem
prace je tedy teoreticky pfehled o tematu.
Klicovd slova:
snowpark, freestylove pfekazky, freestyle, freestyle snowboarding, freeskiing
ABSTRACT
Title : Snowparks and terrain features
Objectives :
The aim of the work is to offer the perfect overwiev of snowparks and terrain features.
In the first part the work will be focused on the definition of the snowpark, snowpark
types, description and use. The second part will be devoted to terrain features. I will
deal with description of the shape, use, parametres and materials.
Methods :
I chose the method of analysis of documents. At the same time they will be matched
with the most optimal terminology on the matter.
The second method will be a personal interview with freestyle riders, snowpark shapers
and builders. Information will be drawn from proffesional publications and websites
based on key words in the title or the full-text and from people, who deal with the
problem.
The aim will be to create a comprehensive overview of snowparks and terrain features
in the Czech Republic and in the world and the options, which freestyle offers.
I took this Bachelors work as the preparation and introduction to the Master thesis. The
aim of the work is a theoretical overview of the topic.
Keywords:
snowpark, terrain features, freestyle, freestyle snowboarding, freeskiing
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UVOD
Snih je jiz odedavna soucasti zivota mnoha zivocichu na teto planete. At' sejedna o
zvifata nebo lidi, nektefi s mm ziji stale a vyuzivaji jeho kouzelnych vlastnosti, jini ho
berou jako obtiz, se kterou se musi kazdy rok nekolik mesfcu vypofadavat. Diky lidem,
kten se fadi do te prvni skupiny, mame dnes moznost uzivat si cely rok zabavu, ktera se
da jen tezko s necim srovnavat. Snih je jedinecny material, ktery nam umoznuje
provadet pohyb naprosto odlisny od ostatnich. Sporty, jez Ize diky nemu provozovat, se
vyznacuji zavratnymi rychlostmi, fascinujicimi kreacemi i relativni bezpecnostni, pokud
se delaji uvedomele.
Nektefi lide se jiz v davnych dobach pokouseli o ruzne akrobaticke kousky. Muzeme
se jen dohadovat koho k tomu vedla potfeba pozornosti ostatnich a koho touha pfekonat
sama sebe. Dulezite je, ze diky temto "blaznum", jak je nektefi nazyvali a nazyvaji,
vznikly sporty a disciplmy, ktere uchvatily sirokou vefejnost a ziskaly si tak tisice
pfiznivcu.
Tak take vzniklo lyzovani a snowboarding a postupem casu i jejich atraktivnejsi
odruda freestyle snowboarding a freeskiing. U snowboardu se disciplina freestyle
vytvofila samovolne. Snowboard samotny pnmo vybizi ke skakani a jinym kreacim.
Naproti tomu freeskiing se vyvinul az z freestyle snowboardingu praktikovaneho na
freestylovych pfekazkach cili ve snowparcich.
Snowboardingu se venuji jiz fadu let a stal se mym zivotnim stylem. Lidem, ktere
tento sport zasahl stejne jako mne, se diky nemu mem pohled na svet. Kdykoli nekam
jdou nebo jedou, sleduji okolni krajinu a pfemysli, kde by se dalo neco skocit, sjet nebo
"ojibovat" (sjet po zabradli). Prakticky kazdou volnou chvili, kdy zrovna nejezdi,
pfemftaji o torn, kdy si zase budou moci zajezdit. Mnoho vecf a povinnosti pfizpusobuji
tomu, aby mohli travit cas tim, co je bavi nejvice - snowboardingem.
Jako zacfnajici jezdec jsem v detstvi nemel k dispozici zadna instruktazm videa nebo
knihy ajezdcu, od kterych bych se mohl ucit, take mnoho nebylo. Byl jsem proto
samouk a kdyz se ke mne dostalo prvni vyukove video, uz jsem jezdil docela obstojne a
zajimalo mne spise skakani. Podle hesla z videa: ,,Pozor na skoky do neznama!", jsem
vyhledaval pfehledna mista, kde se proletet. Bohuzel vzdy to nedopadlo podle mych
pfedstav. Proto jsem byl naprosto uchvacen, kdyz jsem poprve uvidel snowpark a v nem
jezdce pfedvadejicf akrobacie mne dosud nezname. Okamzite jsem pochopil kudy
vedou kroky freestylu. O pfekazkach a snowparcich jsem vsak nevedel nic a musel jsem
dlouho zkoumat a zjist'ovat, co se jak jmenuje, jak to ma spravne vypadat a co vsechno
se da postavit a vyrobit. Ackoli jsem hledal, do dnesniho dne jsem nenasel literaturu,
ktera by toto tema normalnimu cloveku objasnila srozumitelnou reef.
Touto pracf bych chtel pomoci zacinajicim jezdcum a laikum zorientovat se
v problematice snowparku a freestylovych pfekazek. Ukazat jim, co dnesni freestyle
nabizf a jak maji freestylove pfekazky spravne vypadat. Nepfedkladam pfesny navod na
stavbu a vyrobu pfekazek. Nabizim vsak obsahly pfehled, popis a bezpecnostni zasady
pfekazek, diky cemuz laik pozna dobry, kvalitne upraveny a bezpecny snowpark nebo
pfekazku.
Dnes je jiz freestyle snowboarding a freeskiing relativne dostupny pro kazdeho a
podmmky pro freestyle se take kazdym rokem zlepsuji. Za rozumnou cenu se da sehnat
kvalitni vybaveni a kazdy zdravy clovek se muze teto odrude sportu venovat. Kdo se
nauci obstojne jezdit po svahu, nemusi se bat smele vyrazit do prvnfho snowparku.
K ziskani nebo prohloubeni znalosti o snowparcich a freestylovych pfekazkach by tedy
mela pomoci tato Bakalafska prace.
LITERARNI RESERSE
Snowparky a snowboardove pfekazky jsou temata casto probirana designery,
shapery i samotnymi jezdci. Resi se problem spravneho slozeni a rozmistem pfekazek
ve snowparku, spravnych parametru pfekazek, materialy jibbingovych pfekazek
("jibu") i nazvy nekterych pfekazek. Bohuzel literaturu, ktera by se vsemi temito
problemy blize zabyvala, jsem nenasel.
Freestylove magaziny (Freemag, Board, Metod a dalsi) pisi pfedevsim o jezdcich,
tricfch, akcich a lokalitach vhodnych k jezdeni. Jsou zamefeny na to, co ke
snowboardingu a freeskiingu nejvfce pfitahuje pozornost vefejnosti. Proto jsou pine
rozhovoru s jezdci, reportazi ze zavodu a akcf, fotek, reklam a dalsiho pro mou praci
nepouzitelneho materialu. Popisy parku v nich nekdy byvaji docela obsahle, ale
vetsinou jde jen o popis slozeni pfekazek v parku a jejich rozmfsteni, coz jsem do teto
prace nezahrnul. Tyto magaziny jsem proto pro sber informaci nevyuzil.
Publikaci o freestyle skiingu jsem nalezl pouze jednu - Freeskiing (Sedova,
Schauer, 2003). Obsahuje historii freeskiingu, popis vybavy, disciplin a triku
provadenych na lyzich. Navic jsou tu i nakresy skicrossovych (potazmo
boardercrossovych) pfekazek a jejich odborne nazvy pfevzate z anglictiny. Tyto
nazvy se shoduji s vyrazy, jez se pouzivaji pro popis freestylovych pfekazek.
V uvodu knihy se autofi zminujf o progresivnejsim nastupu snowboardingu oproti
freeskiingu a proniknutf lyzi do disciplin Cross a Freestyle.
O snowboardingu - vzhledem k jeho delsi historii - jiz vyslo vice publikaci. Jedny
z prvnich knih byly napsany v zahranici, kam se snowboarding dostal rychleji nez do
Cech. Jde o: Snowboarding - vse, co potfebujete vedet o tomto vzrusujicim sportu
(Gibbins, 1997), Snowboarding za 3 dny (Frischenschlager, 1999) a Snowboarding -
make a perfect start (Gille, Marks, 2002). Po prvnich pfekladech techto knih se
zacaly objevovat i ceske publikace. Problem tkvi v torn, ze vsechny tyto knihy jsou
venovany snowboardingu obecne. Najdeme v nich nekdy strucnou jindy rozsahlou
historii snowboardingu, v ceskych publikacich obohacenou o historii snowboardingu
v Cechach. Historic se vzdy tyka vymysleni prvnich snowboardu, zacatku seriove
vyroby, prvnich prukopnfku a jezdcu, prvnich zavodu atd. Kapitola byva zakoncena
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soucasnym stavem snowboardingu ve svete a uvedenim nejlepsich jezdcu
soucasnosti. Dale vetsinou nasleduje popis zakladm a specialni vybavy. Nejvice
prostoru je venovano snowboardu a jeho typum, nasledne vazam, botam, obleceni a
doplnkum. Nekde najdeme i popis vybaveni pro freeride. Soucasti teto kapitoly byva
i udrzba. Na dalsich strankach se publikace venuji metodice vyuky snowboardingu.
Tato cast je vzdy nejobsahlejsi. Obsahuje bez vyjimky vseobecnou prupravu a
specializovanou prupravu, dale pak nacvik oblouku, nekdy je pfidan nacvik skoku.
U novejsich publikaci jako je: Snowboarding - alpska jizda, freestyle, freeriding
(Binter a kol., 2002), Freestyle snowboarding (Vecerka, 2003), Snowboarding (Vobr,
2006) nebo Snowboarding (Louka, Vecerka, 2007) je cela kapitola venovana
Freestylu, tedy nejen obycejnemu skoku, ale i trikum ve smyslu skoku, slidovani a
jinych. Kapitola se deli na casti venovane konkretnimu triku a obsahuje nazev, popis
triku, rady jak trik provest a vetsinou i obrazovy material. Dalsi kapitoly knih byvaji
o ruznych disciplmach ve snowboardingu, jejich strucnych pravidlech a prostorach,
v nichz se konaji. Zaver vsech publikaci je obvykle venovan bezpecnosti, pravidlum
chovani a nekdy je kniha - zvlaste u tech novejsich - doplnena o terminologicky
slovnik.
Ze zminene literatury jsem pouzival pfedevsim hruba fakta jako jsou data,
parametry a nazvy jednotlivych pfekazek a disciplm. Z nekterych pasazi byla pouzita
cela definice, jindy jen heslo.
Dalsim zdrojem informaci mi byly internetove stranky. Freeride.cz je server, ktery
sdruzuje freestylovou komunitu. Snowboardiste, freeskiefi, surfafi a bikefi zde maji
sve sekce, kde se objevuji clanky, fotky a videa z akci, rozhovory, reportaze.
V neposledni fade je zde zalozka Navigator, kde Ize nalezt seznam a mapu parku,
pfekazky ve vybranem parku a aktualni stav parku. Dale jsem pouzil informace
z oficialnich stranek mezinarodni lyzafske federace FIS, kde jsou vsechna pravidla
souvisejici s disciplinami, jenz tato federace zastit'uje.
Co se tyce jibovacich pfekazek, informace se daji nalezt na internetovych strankach
vyrobcu : www.planetsnowtools.com nebo www.straightlinerails.com. Tady jsou
uvedeny rozmery, materialy a bezpecnostni prvky jednotlivych railu a samozfejme i
fotky nabizenych pfekazek.
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Vsechny nasbirane informace jsem postupne konzultoval s odborniky na
problematiku snowboardovych pfekazek. Jsou to stavitele parku Tomas Ronovsky
(snowpark Pec pod Snezkou-Mulda), Vladimir Zlesak (Freejump.cz), dlouholeti
jezdci Marek Wlazel (ski), Tomas Hudsky (snb) a dalsi. Tito lide mi byli napomocni
nejen s ovefovanim informaci uvedenych v literature, ale take s formulovanim
nekterych otazek a odpovedf na ne.
CILE A UKOLY
die
Rozdelit a popsat snowparky, jejich alternativy, umele povrchy a freestylove
pfekazky. Nastinit problemy tykajici se stavby snowparku a pfekazek. Popsat rozdily ve
stavbe pfekazek pro freestyle snowboarding a freeskiing. Uvest moznosti, ktere
freestyle nabizi.
Ukoly
1. Literarni reserse
2. Rozdelit snowparky a freestylove pfekazky
3. Popsat snowparky, jejich alternativy, umele povrchy a freestylove pfekazky
4. Nastinit problemy stavby pfekazek a rozdily ve stavbe pfekazek pro freestyle
snowboarding a freeskiing
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1. SNOWPARKY
1.1. Obecnypopis
Snowparky jsou dnes neodmyslitelnou soucasti freestyle snowboardingu a
freeskiingu. Proto je muzeme nalezt v mnoha zimnich stfediscich. Jak pise Martin
Vecerka ve sve knize (2003): ,,Freestylu se muzete oddat v jakemkoli stfedisku, kde
maji upravovany snowpark. V Alpach to znamena ,,temef vsude", pro nasi zemicku
plati zatim spise ,,nekde". Ve svete jsou freestylove pfekazky samozfejmosti, bez
kterych by resort pfisel o velkou cast pffjmu. Snowboardistu totiz kazdorocne pfibyva a
v konkurencnim prostfedi mnoha stfedisek si proste provozovatele absenci parku
nemohou dovolit." Toto byla situace pfed vice nez sesti lety. Dnes se jiz, jak Vecerka
spravne pfedpokladal, da snowpark najit ,,temef" v kazdem stfedisku v Ceske republice
a kde neni kompletnf park, urcite se tarn jiz lokalni jezdci snazi o zmenu a stavi si skoky
a raily svepomocf. O snowparcfch ve svete je obtizne psat, jelikoz jejich pocet, velikost
a pfekazky se kazdym rokem mem, roste jejich liroven a je skoro nemozne mil aktualni
a pfesny pfehled o jejich stavu. Proto se v teto praci zameffm pouze na parky v Ceske
republice a na dnes zname snowboardove pfekazky obecne. Pruzkumu parku ve svete a
nasledne navrhu idealniho snowparku realizovatelneho v nasich podmmkach bych se
rad venoval ve sve diplomove praci.
1.2. Definice snowparku
V dnes znamych publikacich o snowboardingu se snowparkum venuje jen nekolik
z nich a dovime se pouze zakladni informace. Jednu die meho nazoru povedenou
definici publikoval Vecerka (2003): ,,Snowparky byvaji vetsinou koncipovany jako
prostor jedne ci vice sjezdovek vyhrazeny pouze k ,,freestylovym" ucelum. Na
sjezdovkach jsou rolbou nahrnute a upravovane pfekazky, ktere se v zasade deli na tfi
zakladni typy: skoky, raily a u-rampu (halfpipe)." Ze snowpark je sjezdovka vyhrazena
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pouze pro freestyle, nemusi byt vzdy pravda. Plati to spise pro zahranicm resorty.
V nasich podminkach je beznou praxi stavet pfekazky pfimo na sjezdovce, kteraje
urcena jak pro freestyle jezdce, tak pro normalm rekreacm lyzafe a snowboardisty. Ma
to nekolik vyhod pro zacinajici freestyle jezdce a nekolik nevyhod pro pokrocile, jak se
budu zminovat nize.
Co se tyce pfekazek, neni nikde psano, ze pfekazky jsou vzdy vytvofeny rolbou.
Nekdy je to prace hrstky nadsencu s lopatami. Je ale pravda, ze tento pripad se tyka
spfse railu, protoze postavit pofadny skok lopatami vyzaduje obrovske mnozstvi prace,
casu a usili. V nasich podminkach vsak dnes vznikaji prostory, ktere daji nazvat
snowparkem a pfitom nemajf ani vlastni vlek natoz pak rolbu. Z tohoto duvodu jsem se
pokusil o nove definovani snowparku, platiciho pfedevsim pro nas stat a jine, ktere trpi
nedostatkem snehu.
Ke tfem zakladnim typum pfekazek se v poslednf dobe pfidaly jeste dalsf jako:
wallridy(steny), stromy, bonkovaci klady a dalsf, ktere budu popisovat pod hlavickou
,,ostatnf".
1.2.1. Definice snowparku pro CR
Zakladem snowparku je svah. Svahem se da nazvat jakakoli naklonena rovina, ktera
ma sklon a rozmery dovolujici postavit zde alespon jednu pfekazku. Jednu pfekazku
vsak nemuzeme nazvat snowparkem, proto jsem zvolil mini pro tento problem. Svah by
mel obsahovat alespon tfi pfekazky (napf. 1 skok a 2 zabradlf), abychom ho mohli
oznacit jako snowpark. V pfipade, ze svah nema potfebny sklon (alespon 20°) nebo
nema dostatek prostoru pro stavbu skoku a obsahuje pouze zabradlf, melo by jich byt tfi
a vice. Z vyse uvedeneho jsem vyvodil novou definici, ktera zni:
Snowpark je zasnezeny svah, na nemz se nachdzi tfi a vice upravovanych
snowboardovych a/nebo freeskiingovych pfekazek.
Vetsina parku, ktere splfiuji tyto pozadavky maji sve misto ne webu Freeride.cz
(URL: <http://www.freeride.cz/snowboard/navigator/parks-info/>.[cit. 2009-08-10].).
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1.3. Snowpark v lyzarskem stfedisku
V nasich podmmkach se lyzafska stfediska, ktera maji ve svem tymu zastoupeni z fad
freestyle lyzafu, snowboarderu ci nadsencu, snazi najit a poskytnout jezdcum co nejvice
prostoru pro freestylove prekazky. Mnohdy to vsak neni vubec snadne. Je potfeba najit
mista, kde prekazky nebudou vadit sjezdovemu lyzovani, ale budou dostupne pro
freestylisty. Mela by splnovat urcita bezpecnostni kriteria, svah zde musi mit potfebny
sklon atd. Proto bylo vytvofeno nekolik ruznych modelu, jak snowpark vytvofit a kde.
1.3.1. Snowpark v cele delce sjezdovky
V nekterych resortech, kde se nepodafilo najit dostatek mista pro stavbu snowparku
(napflklad z duvodu, ze vlastni pouze jednu sjezdovku, ktera neni dostatecne siroka, ale
je dost dlouha) byl zvolen koncept snowparku rozlozeneho po cele delce sjezdovky,
tudiz pfekazky nejsou pfimo u sebe, ale nasledujl v urcitych rozestupech za sebou. Mezi
pokrocilymi jezdci neni tento model pfilis v oblibe, jelikoz musi jezdit mnohdy nekolik
desitek metru k dalsi pfekazce, ztraceji cestou sily a cas, nemluve o ceste vlekem
nahoru.
Ve svete se muzeme setkat se snowparky, ktere se nachazeji take na svazich pfes
kilometr dlouhych. Jde ale cas to o sjezdovky, vyhrazene pouze pro freestyle (viz
kapitola - Snowpark jako samostatny svah), sjezdafi by sem nemeli jezdit. Pfekazek je
zde diky prostfedkum, ktere zahranicm resorty maji, az nekolik desitek a jsou
rozmfsteny tak, aby bylo mozne jich vyuzit samozfejme co nejvice, tzn. jsou postaveny
v takzvanych lajnach (fady pfekazek za sebou).
1.3.2. Snowpark v casti sjezdovky
Park je umisten na zvlastnim svahu, ktery se nachazi v blizkosti sjezdovky. Byva od
ni oddelen zabranami ci lesem, aby se zabranilo srazkam se sjezdafi. Z parku se da vyjet
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zpet na sjezdovku a dojet k vleku, ktery je k m pfidruzen. Vyhodou je, ze neni potfeba
zvlastm vlek pro snowpark, pfi torn se tarn da snadno dojet a park je soucasti sjezdovky,
ale zaroven je to svah vyhrazeny pouze pro freestyle jezdce. Nevyhodouje znovu
,,zbytecne" sjizdeni zbytku sjezdovky a dlouha doba stravena na vleku. Tento model je
vsak velmi vyhodny pro stfediska, a proto se s mm muzeme setkat v mnoha resortech u
nas i v cizine.
1.3.3. Snowpark jako samostatny svah
Pro freestylisty nejlepsim fesenim je vybudovam snowparku na samostatne sjezdovce
a s vlastnim vlekem. Snowpark zustava soucasti stfediska, ale funguje jako samostatna
sjezdovka. Stfedisko muze nabidnout jezdcum specialni permanentky, ktere plati pouze
v parku a tim odpada pro freestylisty mnohdy velmi nevyhodny nakup permanentky
platici pro cele stfedisko. Jezdci musi dodrzovat pravidla pro pohyb v parku, ktery se
lisi od pravidel pro pohyb na sjezdovce. Na oplatku nemusi cekat na vlek spolu
s ostatnimi navstevniky. Maji tak vetsi volnost v jezdem a atmosfera v parku je zcela
odlisna. Park se tak stava mistem, kde se setkavajl lide se stejnymi zajmy a smyslenim o
jezdeni vubec.
V praxi jsem se s tim nesetkal, ale do budoucna by bylo dobre, kdyby naopak i
permanentky fungujici v celem stfedisku neplatily ve snowparku. Eliminovalo by se tak
nepfijemne a mnohdy nebezpecne vjizdem malych deti (nekdy i rodicu) do parku.
1.4. Snowpark mimo lyzafske stfedisko
Snowparku, ktere by fungovaly samy bez financni pomoci lyzafskeho stfediska, je
dnes jeste velmi malo. Duvodu je nekolik. Za prve: je velmi nesnadne sehnat prostor,
ktery bude mit parametry vhodne pro stavbu snowparku. Za druhe: provoz snowparku
neni nejlevnejsi zalezitosti, a proto je vetsinou financovan z rozpoctu celeho stfediska.
Pro stfedisko je to vyhodne, jelikoz freestyliste dnes tvofi velkou cast navstevniku,
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zejmena v nekterych resortech, kde majf parky vyhlasene svou kvalitou. Nastava
problem, kde vzit prostfedky na stavbu a provoz samostatneho snowparku. Jednou z
moznosti se zda byt podpora investoru, sponzoru a svazu, popnpade jineho subjektu,
ktery je ochoten financovat takovyto projekt. Snowpark muze byt take postaven v ramci
multifunkcniho arealu, ktery nabizi dostatek prostoru pro vice druhu aktivit (viz.Jibbing
park GO Zlute Lazne). Diky takovym pocinum muzeme dnes nalezt "atrakce", ktere
nejsou pfimo snowparky, tak jak je zname z horskych stfedisek, ale zarovefi v nich
nalezneme podobne pfekazky, a tudiz splnuji novou definici.
Toto se tyka nekolika odlisnych druhu alternativ snowparku:
1.4.1. Jibbing park
Jedna se o snowpark, ktery neobsahuje zadny typ skoku (kickeru). Na druhou stranu
zde nalezneme jibbingove pfekazk (jiby = raily, boxy ad.) vsemoznych tvaru a velikosti,
na nichz se da kvalitne zajezdit. Pocet a druhy pfekazek jsou dany velikosti prostoru
vymezeneho pro park a jako vzdy financemi. V dnesni dobe je jibbing natolik oblfbeny,
ze mnoho jezdcu do parku jezdi jen kvuli ,,jibum" a skokum se vyhybaji. Prave pro ne
jsou tyto parky urceny. Bohuzel dochazi take k tomu, ze diky nedostatku snehu,
vysokym teplotam a nezajmu jezdcu o skakani vznikaji jibbingove parky samovolne. O
skok nikdo nepecuje, postupne zmizi a zustanou jen raily. V nasich podminkach se to
deje kazdym rokem a tak neni divu, ze se jibbingem zabyva stale sirsi snowboardova a
freeskiingova vefejnost.
1.4.1.1. Street jibbing
Tak se volne dostavame k dnes velmi oblibene zabave, jiz je slidovani na zabradlich,
ktera se nachazeji stabilne pfipevnena v ulicich mest a vesnic. Tato zabava se
jednoznacne inspirovala skateboardingem (Vecerka, 2003). Je to nejen moznost
vyzkouset si sve "jiberske" dovednosti ve ztfzenych podminkach, ale zarovefi zabava
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pro snowboardisty, kten se z nejakeho duvodu nedostanou na hory a musi v zimnim
obdobi zustat v ulicich sveho bydliste.
1.4.2. Privatnipark
Tak jako existuji privatnf skateboardove bazeny a minirampy, at' uz podomacku
vyrobene nebo zkonstruovane profesionaly, muzeme na zahradach freestylovych
nadsencu nalezt ,,minisnowparky", ktere si sami vyrobili. Jde v drtive vetsine o jibbing
parky, to znamena seskupeni nekolika railu (zabradli). Rozjezdy a naskoky jsou
vyrobeny bud' ze snehu, nebo si je jezdci vyrabeji ze vseho, co najdou. Tyto parky
vznikaji na zahradach domu nachazejicich se ve vetsi nadmofske vysce z duvodu
absence snehu v mzinach. Najdou se ale i takovi nadsenci, kten jsou pfipraveni
zprovoznit svuj minipark, kdykoli napadne minimum snehu, a tak nalezneme raily
prakticky kdekoli. Nejsou tu zadna. pravidla pro provoz, jezdci si vse delajf sami a jizda
je jako vzdy na vlastnf nebezpeci. Provoz se ndi pouze mnozstvim snehu, ktery
napadne. Kdo se chce na nejakou takovou zahradu podfvat, musi se zeptat nekoho, kdo
se kolem freestyle jezdeni pohybuje delsf dobu, nebo sledovat web Freeride.cz, kde si
ridefi vymenuji sve informace.
Snowpark, ktery by mel sve vlastnf snehove delo a vlek, podle mych informacf zatim
v Cechach neni. Muzeme jen cekat, az se do tohoto projektu nekdo pusti a nebo se sami
o neco takoveho pokusit.
1.4.3. Snowpark v hale
Tento typ snowparku je dnes bohuzel vysadou jen nekolika statu v Evrope, v Cechach
zatim zadny neexistuje. Do nejblizsiho to ale neni tak daleko, staci zajet do sousedniho
Nemecka. Jedna se o parky, ktere jsou vystaveny v pomerne velkych halach, a to na
pnrodmm svahu nebo za pomoci dumyslnych konstrukci. Tyto konstrukce jsou tvofeny
z lesenafskych trubek, pevnych spoju a velkych desek z ruznych materialu. To vse
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dohromady tvoff umele najezdy a dopady u pfekazek. Pfekazky se vyuzivaji stejne jako
u parku v horskych stfediscich, skoky nebyvajf tak velke, hlavne kvuli nedostatku
prostoru a z duvodu bezpecnosti. Nektere z techto hal jsou vybaveny i vleky, podle toho
jak je svah dlouhy. Haly maji jednu nespornou vyhodu, a to pomerne stalou vnitfni
teplotu udrzovanou stejne jako na zimnich stadionech, ze kterych se take casto bere snih
pro snowparky tohoto typu (viz.nfze). Dalsimi vyhodami je samozfejme absence
jakekoli zmeny pocasi a diky umelemu osvetleni se zde da jezdit teoreticky non-stop
dvacet ctyfi hodin denne.
1.4.4. Jednorazove akce
V dnesni dobe se v ceskych (a samozfejme svetovych) mestech kazdorocne, avsak
kvuli pocasi a jinym vlivum velmi nepravidelne, pofadaji zavody a exhibice pfimo
v ulicich a na namestfch. Course (umely svah) je vytvofen stejne jako v nekterych
halach pomoci konstrukcf podobnych leseni. Na nem jsou umisteny prekazky stejne
jako v normalnfm snowparku. Casteji se u nas pofadaji jibbingove akce, ale nejsou
vyjimkou ani zavody v Big airu ci na Corneru (viz.kapitola Jumps), ty jsou vsak
samozfejme narocnejsi na pfipravu, mnozstvi potfebneho snehu a ve vysledku i po
financnf strance. Narocnost pnpravy plati u techto akcf vseobecne. Je potfeba zajistit
prekazky, ktere se vetsinou pujcuji z nektereho z horskych snowparku, sehnat dostatek
snehu, nejlepe z lokalniho zimniho stadionu, kde se snih stazeny z ledove plochy
vyhazuje a zustava nevyuzity. Dale pak pozvat jezdce, domluvit se s mestem, zda akci
povoli a za jakych podmmek. Pfiprava se tak velmi podoba organizaci koncertu nebo
pfedvolebni akce. Na druhou stranu pfitahuje velky zajem vefejnosti, snowboarding se
tak dostava do povedomi lidi a podpora tohoto sportu mesty a sponzory roste, coz je pro
tento financne narocny sport velmi dulezite.
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1.4.5. Waterparky (Akrobatparky) a ,,suche jiby"
Vyuzivam techto parku je trendem pfevzatym od akrobatickeho lyzovani, kde se
skakam do vody praktikovalo snad od uplneho pocatku kvuli narocnosti a nebezpecnosti
provadenych akrobacii. Snowboarding byl nejdffve o jfzde v ,,prasanu", ale velmi brzy
se zacalo skakat a bylo jen otazkou casu, kdy se provadene triky zacnou podobat spise
akrobacii nez ,,stylovemu letanf". Zahy se tak skoky do bazenu a jinych vodnich ploch
dostaly do obliby freestyle snowboardistu a freeskieru. Zacaly se budovat waterparky a
dnes jiz mame na vyber temef v kazdem kraji z nekolika volne dostupnych mist.
Vetsinou jsou provozovany soukromniky, nadsenci z fad freestylistu a podporovany
sponzory. Pro jezdce jsou waterparky perfektnf letni alternativou k drahemu jezdeni na
ledovcich, ke kterym se musi daleko dojizdet a cena jednodennf permanentky se rovna
cene tydnu jezdeni u vody.
Jako u pfedchozich zminovanych parku i zde je zakladem pevna konstrukce z trubek,
tramu a dfevenych prken a desek. Jako povrch slouzi umelohmotna trava ("kartace") a
koberce. Jak bude dale popsano, hojne se vyuziva voda pro namoceni tohoto ne zcela
kluzkeho povrchu. Proto jsou po cele delce rozjezdu na skok umisteny trysky, jez
neustale namaceji kartace a pro jeste lepsi skluz se vyuziva obycejnych tuhych mydel,
ktere se nanaseji na skluznici pfed kazdou jizdou. Tato kombinace zajist'uje jezdcum
dostatecnou rychlost pfi rozjezdu. Mimo skoku se ve waterparcich objevujl dnes velice
oblibene raily zakoncene seskokem (padem) do vody a take ,,suche jiby".
Rozjezd miva stejnou konstrukci jako skok, jen samozfejme pomerne mensi, a povrch
na rozjezdu i dopadu je take tvofen "kartaci" a koberci. Do oblasti pod a okolo railu se
mohou polozit take, ale staci kdyz jsou stojny railu zakryty kvuli bezpecnosti napflklad
starymi matracemi. V nejlepsim pfipade se stojny zasypavajf hlfnou, cimz je vytvofen
pfirozeny svah smerem od zabradlf ve vsech smerech a je mozne odjet, i kdyz jezdec
nedosliduje az na konec. Podel rozjezdu na zabradlf mohou byt tez instalovany trysky
na vodu nebo se musi namacet jinym zpusobem, ale znovu je to jen voda a mydlo, co
zarucuje plynuly rozjezd. Horsi je to se zatacenim a smykanim na ,,kartacich, na ktere si
musi kazdy chvili zvykat, nemluve o padech na tento umely povrch. Proto se pfi jezdeni
i pfi vysokych teplotach pouzivajf ochranne pomucky jako obleceni, rukavice a helmy.
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Na samotne zabradli nebo bednu se nanasi nejaky hodne mastny krem nebo vazelma,
aby lepe klouzal. Na kazdy pad je jibbing na ,,suchych railech" sport spise pro otrlejsi
jezdce, kterym nevadi spma a tvrde dopady.
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2. UMELEPOVRCHY
2.1. Snowflex
Soubezne s halami a waterparky zacaly pfed nekolika lety vznikat take umele
vytvofene svahy s umelym povrchem. Vetsinou jde o vyuziti pnrodniho kopce, kde ani
v zimnich mesfcich casto nespadne vlocka a kde nejsou podmfnky pro vytvafeni snehu
pomocf sneznych del. Povrch, ktery se zde vyuziva, je uplnou novinkou s nazvem
Snowflex. Je to pomerne draha zalezitost podobna penovym foliim, avsak s vetsi
pevnosti a mnohem lepsimi vlastnostmi. Zajist'uje uzivatelum vyborny skluz, moznost
zatacet po hrane prkna i jezdit smykane oblouky. Material je tvofen peti vrstvami,
z nichz kazda ma jine vlastnosti a funkci. Tloust'ka materialu je zhruba 12-15 cm.
Z toho 5 cm tvofi "antishokova" vrstva, ktera zajist'uje, ze pady na snowflex nejsou
prills tvrde (URL: <http://www.snowflex.com/>[cit. 2009-08-15].). Pro snowboardovou
a lyzafskou budoucnost na nasi stale se oteplujici planete je to velmi zajimave reseni.
Alespon do doby nez bude vynalezen umely snih.
2.2. Umela trava
Dalsf alternativou povrchu k jezdeni je pamemikum i dnesnim lyzafum dobfe znamy
umely travnik, jenz se dnes mezi freestylery obvykle nazyva ,,kartac". Je to vlastne
koberec sestaveny z casti podobajicich se dvema spojenym kosoctvercum. Tech je
spojeno dohromady tolik, kolik potfebujeme na pokryti svahu ci kopce. ,,Kartace" se
kombinuji s koberci, kterym se take nekdy fika umela trava, a ktere se pouzivajf na
hfistich a sportovistich. Ty bohuzel diky pfilnavosti stetinek, jez tvofi jejich povrch,
neklouzou tolik jako kartace. Na druhou stranu se s nimi lepe manipuluje, jelikoz jsou
kompaktnejsi, daji se smotat jako koberec a odvezt jinam. Oba tyto povrchy se
pouzivaji take jako podklad na nekterych horskych sjezdovkach, kde dochazi k castemu
smykani jezdcu, coz zpusobuje ,,vydfeni" svahu na travu, hlinu ci kameny. Diky
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kartacum tak nedochazi k nechtenemu poskozem skluznice. Nejcastejsf vyuziti maji
"kartace" a koberce v takzvanych waterparcich a na "suchych jibech". Zde je nutne
tento povrch casto namacet, protoze ,,na sucho" po nem prkno ani lyze nejedou a nem
tak mozne nabrat dostatecnou rychlost pfi rozjezdu.
2.3. Air bag
Zvlastni kapitolu si zaslouzf take alternativnf typ dopadu, ktery se letos objevil
v zimnim stfedisku v Rejdicich. Extra bag (jak ho v Rejdicich nazyvaji) je vlastne
nafukovaci latkovy "pytel" o rozmerech zhruba 8x12 metru. Lezi na dopadu skoku a
je prubezne nafukovan tak, aby jeho tloust'ka byla co nejvetsi. Jezdec tedy dopada do
pytle, jenz se pod mm propadne jako pefina. Tato zalezitost se zda na prvni pohled
velmi bezpecna, ale jezdec si musi dat dobry pozor, aby nedopadl pfimo na hlavu a
predevsim aby se trefil alespon pfiblizne do stfedu pytle, jinak hrozi^ze sklouzne do
strany a dopadne tvrde na snih.
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3. FREESTYLOVE PREKAZKY
3.1. Obecny popis
Freestylove pfekazky vznikaly puvodne na popud snowboardistu. S pnchodem
freestyloveho lyzovani (freeskiing) do snowparku se pfekazky v parcich nijak zvlasf
nezmenily. Je to dano podobnostl stylu jizdy obou sportu. Mezi lidmi, ktefi se zabyvajl
stavbou snowparku, je vice snowboardistu s dlouholetymi zkusenostmi. Mezi lyzafi
zfejme jeste tolik zkusenych stavitelu nenf. Jsou vsak stfediska, kde freeskiefi do stavby
mohou mluvit a casto ji i sami realizuji, a tak se daji obcas pozorovat urcite odchylky
v uhlech odrazu a dopadu ci ve velikosti pfekazek. Obecne se da ale fici, ze dnes
stavene parky jsou koncipovany jak pro snowboardisty, tak pro lyzafe a obema
skupinam vyhovuji. Pfekazky a jejich vyuziti zde budu popisovat z pohledu
snowboardisty, ale pro freeskiery obecne informace plati take.
Kapitola bude rozdelena do ctyf skupin jak jsem zminil vyse. V prvni bude popsana
pfekazka pro kralovskou disciplmu, tedy Halfpipe. Dalsi se bude venovat ruznym
typum skoku od tech zakladnich az po nektere mozna mene zname. Tfeti cast bude o
railech, boxech a dalsich slidovacich pfekazkach. Posledni venuji pfekazkam, ktere se
ve snowparcich drive tolik neobjevovaly, ale dnes si je hodne jezdcu obllbilo, a proto je
nemohu ve sve praci opomenout.
3.2. Discipliny a jejich pfekazky
Vsechny dnes zname pfekazky jsou vice ci mene vyuzivany ve freestylovych
disciplinach snowboardingu i freeskiingu. Nektere discipliny jsou pojmenovany pfimo
podle pfekazky, na ktere se odehravajf, jine se jezdi na kombinaci nekolika pfekazek a
nazev zahrnuje vsechny dohromady. Pro vetsi pfehlednost uvadim pfehled
freestylovych disciplin a pfekazky v nich pouzivane.
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Oficialni souteze (MS, svetovy pohar) FIS (Mezinarodnf lyzafska federace)
Halfpipe - U-rampa - klasicka nebo Superpipe
Big air - Skok (Kicker) - ruznych velikosti
Slopestyle - vsechny zname druhy pfekazek (u-rampa, quarterpipe, corner, kicker,
raily, bonk
Souteze mimo FIS
Quarterpipe - "Ctvrt-rampa" - ruznych velikosti
Jibbing - vsechny zname druhy railu a boxu
3.3. Halfpipe (U-rampa)
3.3.4. Charakteristika
Co se tyce dovednosti jezdce, je U-rampa nejobtizneji zvladnutelnou pfekazkou ze
vsech. Je vseobecne povazovana za velmi respektovanou disciplinu, ve ktere se snadno
pozna, kdo opravdu ,,umf jezdit"(Vecerka, 2003). Zaroven je take nejnarocnejsi na
stavbu a provoz. Jak fika Gibbins (1997), mit rampu v dobrem stavu znamena stalou
udrzbu, coz je nakladne a vyzaduje znalosti. Proto ne kazda lyzafska oblast ma U-rampu
a v cechach to plati dvojnasob. Stalou U-rampu, ktera ma hlinene zaklady, vlastni
v Ceske republice jen 3 z velkeho mnozstvi stfedisek podporujicich snowboarding a
freeskiing. Diky narocnosti zvladnutf teto pfekazky a atraktivnosti pfedvadenych
akrobacii je tato disciplma take prvni a zatim jedinou olympijskou disciplinou freestyle
snowboardingu.
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3.3.5. Popis
Obecne je pfekazka popisovana jako specialne vytvarovana prohloubenina (s
prufezem ve tvaru pismene "U") ve snehu smerujici po spadnici (Frischenschlager,
1999), nebo jako utvar ve tvaru polovicnf roury (Binter, 2002). Odtud take vznikl
anglicky nazev halfpipe (doslova ,,pulroura"). Definice mezinarodm federace FIS je:
Halfpipe je koryto(zlab, kanal) zkonstruovane ve snehu (URL:<http://www.fis-
ski.com/data/document/icr-08-snowboard-with-changes-clean.pdf> [cit. 2009-08-08].).
Jednoduche a vystizne.
Obrazek c.l:
Klasicka halfpipe s parametry - prufez
0,2m
3,5m
4 m 5m 4 m 2,5m
3.3.6. Pohyb na prekazce
Podstatou jizdy v rampe je souvisle nepferusovane projizdem rampy ze strany na
stranu (od copingu ke copingu). Triky, rotace nebo figury se pak provadi ve vzduchu
nad hranou rampy (coping), kam se jezdec dostane diky dostatecne rychlosti aktivnim
prujezdem rampy a odrazem z copingu.
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3.3.7. Casti rampy a jejich parametry
Delka rampy die dostupnych publikaci neni zcela jednotna. Autofi se v nazorech
rozchazeji o desitky metru a objevuji se cisla od 70 az po 200 metru. Frischenschlager a
Louka uvadf 70 az 110 metry, podle Gilleho a Markse je to 80-150 metru, Gibbins a
Binter pisi 100-200 metru. Zalezf zde pfedevsim na moznostech stfediska, tedy kolik
prostoru mohou nabidnout a zda je mozne teren upravit pro zaklady U-rampy. Rampa
by vsak nemela byt pfilis dlouha, jelikoz narocnost jfzdy v ni je zfejma a unava se
podepise na kazdem dalsfrn odrazu jezdce. Dnes se pro oficialnf souteze FIS pouziva
delky od 100 do 150 metru (URL: <http://www.fis-ski.com/data/document/icr-08-
snowboard-with-changes-clean.pdf>.[cit. 2009-08-08].).
Sffka by se mela pohybovat okolo 15 metru (Gille, Marks, 2002), mysleno od jedne
hrany odrazu (coping) k druhe. Jine zdroje uvadi sifku 17-20 metru. Je to dano
pfedevsim sifkou plocheho dna, ktera by mela mit kolem 5 metru a pro oficialnf zavody
FIS je toto cislo take hranicni. To plati jak pro oficialni rampu tak pro oficialnf
Superpipe (Oversized Pipe - nadmerna rampa), ktera se vyznacuje jeste vetsfmi rozmery
(viz.tabulka 1). Podle Frischenschlagera (1999) to muze byt i vfce (6-10 metru), ale pfi
takove sffce jiz jezdec ztracf na dne rampy zbytecne moc rychlosti.
Od plocheho dna se k obema stenam rampy zvedajf takzvane pfechodne oblouky
(anglicky transition), ktere mivaji okolo 3 az 7 metru podle velikosti rampy. Hrana
odrazu se v rampe nazyva coping, je to konec poslednf casti vnitfnfho prostoru rampy
nazyvajfcf se vertikalnf cast. Je vybrousena vzhledem ke dnu rampy do praveho uhlu.
Jejf delka se pohybuje kolem pul metru i vfce. V rampe pro oficialnf zavody je tato cast
spfse kratsf, pfedevsfm kvuli bezpecnosti. V prubehu let designefi dospeli k tomu, ze
vysoka vertikalnf stena je zbytecna a plynou z ni caste urazy.
Z techto parametru take vyplyva konecna vyska rampy od dna po coping. Byva to u
normalnf rampy zhruba 4.5 metru (Louka,Vecerka, 2007).
Vsechny tyto parametry jsou na sobe zavisle a pro zajistenf bezpecnosti a spravneho
fungovanf rampy je nutne je sladit. Pro porovnanf pomeru parametru uvadfm nfze
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tabulku parametru pro oficialni rampu a nadmernou rampu zvanou Superpipe (tabulka
1).
Co se tyce idealniho sklonu svahu U-rampy, podle publikace Snowboarding za 3 dny
(Frischenschlager, 1999) a Snowboarding (Louka, 2007) je to okolo 20° az 25°, die
novejsich zdroju se pouziva uhel mensi okolo 16 - 18.5 stupni (<http://www.fis-
ski.com/data/document/icr-08-snowboard-with-changes-clean.pdf>.[cit. 2009-08-08].).
Tento uhel se uziva i pro mezinarodm zavody (viz.tabulka c.l). Uhel se zmensil vlivem
progresivnejsi jizdy dnesnich jezdcu, kten dokazi vice vyuzft sklonu bocmch sten
rampy a neni tak potfeba vetsiho sklonu svahu.
Tabulka c.l
Tabulka parametru pro Halfpipe (tradicni U-rampa) a Superpipe (Nadmerna rampa)
FIS
(URL: <http://www.fis-ski.com/data/document/icr-08-snowboard-with-changes-
clean.pdf> [cit. 2009-08-08].).
Technicka data
Halfpipe
Sklon
Delka
Sifka(od hrany
k hrane)
Vyska steny
Pfechodna cast
Minimum
14°
100m
14m
3 m
3m
Vertikalnf cast
Ploche dno
Misto pro drop(naskok do rampy)
Prostor mezi hranou rampy a zabranami
Prostor za zabranami
Doporucene
16°
120m
16m
3.5m
4 m
Maximum
18°
140m
18m
4.5m
5 m
max. 0.2 m , uhel 83°
max. 5 m
2 m
2 m
0.5m
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Superpipe
Sklon
Delka
Sffka
Vyska steny
Pfechodna cast
14°
120m
16m
4.7m
5.2m
Vertikalni cast
16°
140m
18m
5.2m
6.2m
18°
160m
20m
5.7m
7.2m
max. 0.2 m , uhel 83°
Tyto miry j sou dany jako technicke doporuceni a smernice pro docilem maximalm
podobnosti ramp.
3.4. Jumps, kickers (skoky, mustky)
Slovem kicker se da vyjadfit jakykoli drub umele vytvofeneho skoku, ze ktereho se
Ize odrazit a urcitou vzdalenost letet vzduchem. Mezi freestylisty se slovem kicker
oznacuje skok, ze ktereho se da doskocit alespon do vzdalenosti 5-10 metru. Ve
snowboardove terminologii ma kazdy drub skoku svuj specialni nazev, ktery se s jinymi
nezamenuje, jelikoz provedeni triku a trik sam o sobe na odlisnem typu skoku muze
vypadat zcelajinak a take jeho obtiznost se meni. Druhu skoku je pomerne dost,
dosavadni deleni v odbornych publikacich bylo vetsinou na tfi zakladni druhy skoku
(napf. Vecerka, 2003 nebo Vobr 2006) a navic ne vzdy ty same. Je pravda, ze nektere
typy skoku se ve snowparcich vyskytuji vice a jine mene. Jednou z tech vice
vyuzivanych pfekazek je klasicky kicker (Big air), ktery je ve vetsine snowparku
zakladnim stavebnim kamenem, a take corner, coz je dnes asi druhy nejvyuzivanejsi a
nejobllbenejsl typ skoku. Ty ostatni se objevujl v ruznem mnozstvf a kvalite na ruznych
mistech a nebyvaji kazdorocni klasikou, ale spfse necim navic, co muze byt v parku
postaveno, kdyz je dostatek snehu.
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Typy skoku:
Kicker(Big air) + Gap
Corner
Quarterpipe
Table
Step-up
Step-down
Spine
Butterbox
3.4.1. Kicker (Tombstone tabletop, Wu-tang, Big air) - rovny skok
Kicker neboli cesky kopakjejak bylo feceno pfekazka, ktera vetsinou tvofi ,,srdce"
parku. To plati v pffpade, ze se nejedna o jibbingovy park (viz.kapitola Jibbing park). Je
to zakladni a nejjednodussi typ skoku, a to jak pro stavbu tak pro zvladnuti. Podle
velikosti odrazu a delky plosiny ho mohou vyuzivat jezdci vsech jezdeckych kategorii,
od uplnych zacatecniku po profesionalm jezdce (Vobr, 2006). Diky tomu na klasickem
kickeru dnes jezdci pfedvadeji ty nejobtfznejsi triky a rotace, velikosti skoku dosahuji
obnch rozmeru a neni divu, ze se tato pfekazka stala jednou z nejoblibenejsich pro
pofadanf zavodu a exhibici. Vyhodou Big airu je pomerne nenarocna uprava mustku a
okolniho prostoru, proto Ize casto sledovat ruzne souteze a exhibice i pnmo ve mestech,
kde se setkavaji s velkym zajmem divaku (Louka, Vecerka, 2007). Disciplma Big air je
pro svou velkou atraktivitu zafazena do oficialnich soutezi Mistrovstvi sveta a
svetoveho poharu.
3.4.1.1. Popis
Zakladem klasickeho kickeru (Tombstone tabletopu) je hlineny val nebo velka
hromada snehu, ktera tvofi takzvanou platformu. Na jejim zacatku se pote stavi jeden ci
vice odrazu ruznych vysek. Nasleduje rovna plosina skoku (flat), pfes kterou se skace a
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dopad (landing). Velikost odrazu, to znamena vyska, sffka a lihel odrazu, by mela
odpovidat delce plosiny a delce a sklonu dopadu (Vecerka,2003).
Obrazek c.2
Kicker s parametry - nahofe pohled ze strany, dole pohled shora
10m 15rn
10m 5 m 22m
3.4.1.2. Pohyb na pfekazce
Pro spravne zvladnuti kickeru je v prvm fade potfeba dostatecna rychlost, proto je
nutne rozjet se na skok z potfebne vzdalenosti, coz take vyzaduje jistou zkusenost a
odhad. Druhou fazi skoku je odraz z hrany kickeru, nasleduje zahajeni rotace a chyceni
prkna nebo pouze rovny ,,let". V letove fazi je dulezite udrzet rovnovahu a pfipravit se
na dopad. Pokud byla letova faze dostatecne dlouha, dopad jezdce by mel smefovat do
dopadu skoku a byt ztlumen pokrcenim kolen.
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3.4.1.3. Gap
Jak bylo zmmeno vyse, zakladem klasickeho kickeru je umely kopec zvany platforma.
Jelikoz je ale plosina kickeru pro spravny prubeh skoku zbytecna, stavi se take kickery a
jine typy skoku skladajici se pouze z odrazu a dopadu. Rizikem je zde pad do takto
vytvofene mezery, zapficineny nedostatecnou rychlosti, spatnym odrazem ci ,,zasekem"
na hrane skoku a naslednym nepfeskocemm teto ,,dfry". Tato dira se odborne nazyva
Gap a stala se jiz davno soucasti zavodu, exhibic, photoshootingovych akci. Je velmi
atraktivni stavet kickery na mfstech, ktere nabizeji podobnou mezeru, pfes niz se da
skakat a ktera je zaroven zajimavym objektem pro zabery kameramanu a fotografu.
Jako Gap muze poslouzit udoli pine stromu, silnice, feka nebo jakykoli prostor, na
kterem se navic muze nachazet nejaky objekt nebo pfedmet.
3.4.1.4. Casti skoku a jejich parametry
Pokud se nejedna o Gap, platforma vytvofena hlinenym ci snehovym valem udava jak
maximalni delku skoku tak sklon a delku dopadu. Je proto rozhodujicim faktorem pro
celkovou velikost a uroven skoku.
V praxi se na jedne platforme stavi dva az tfi odrazy, ktere majf odpovidajici rozmery a
jsou umisteny tak daleko od hrany dopadu, aby bylo mozne za urcite rychlosti pfeskocit
vzdalenost plosiny a bezpecne ,,pfistat" do svahu, jenz tvofi dopad (Vobr 2006).
U kickeru jiz neni tak snadne urcit pfesne parametry vsech jeho casti jako u U-rampy.
V zadne dostupne literature se tyto udaje nedocteme, jedinym zdrojem jsou smernice
FIS, ktere udavaji pfesne rozmery kickeru pro sve souteze v discipline Big air
(viz.tabulka 2). V bezne praxi se parametry odviji od pfedstav designera parku a jejich
realizace je v rukou Headshapera (vedouci skupiny upravujici snowpark) a jeho
pomocniku. Nelze tudiz uvest obecne platne parametry, podle kterych by se dala fidit
stavba kazdeho kickeru. Tabulka FIS nam muze poslouzit jako pouhe vodltko, ktereho
se muzeme drzet pfi navrhu a diky kteremu si muzeme odvodit pomery uhlu a delek
jednotlivych segmentu skoku.
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3.4.1.5. Obecne zasady
Kicker musi byt postaven na svahu s dostatecnym sklonem (min. 20°), ktery umozrri
vyvinuti potfebne rychlosti k pfekonam mezery mezi odrazem a dopadem. Pfechod ze
svahu do odrazu by mel byt plynuly, tudiz mezi svahem a samotnym odrazem musi byt
alespon kratka rovina (min. 5 m). Ta umozm jezdci take srovnat se a pfipravit na odraz.
Sifka odrazu skoku je dulezita pro zahajem rotace, do ktereje tfeba si trochu ,,nadjet".
Proto se odrazy stavi siroke alespori 2 metry a vice.
Vysku a delku odrazu je tfeba pfizpusobit zamyslene delce letu, to znamena delce
plosiny skoku (jinak take table skoku). Urcujicim faktorem pro zdarny pfeskok tablu je
take jiz zminena rychlost najezdu na pfekazku a odraz. Prostor pro dopad by mel byt co
nejsirsi. V pfipade, ze by draha skoku smefovala do strany, zamezi se tak padu na
rovinu nebo zcela mimo svah. U dopadu plati, ze cim prudsi je, tim lepe (Vecerka,
2003). Trajektorie leticfho jezdce tak pokracuje pfirozenym smerem a klouby dolmen
koncetin tolik netrpi jako pfi dopadu z vysky na rovinu. Pokud neni mozne vyrobit
dopad dostatecne strmy, je nutne podle nej upravit lihel odrazu tak, aby draha jezdce
smefovala vice do dalky a mene do vysky. Pro zajisteni vyssi bezpecnosti je dobre
zaoblit pfechod z plosiny skoku do dopadu. To znamena sefiznout hranu mezi plosinou
a dopadem a vytvofit tak plynuly oblouk. V pfipade nedoskocem do dopadu se tak
zmirni naraz, ktery jezdec utrpi dopadem na hranu tablu. Posledni zasadou je zajistit
dostatecny prostor pro odjezd z dopadu. Jezdci muze chvili trvat nez po dopadu srovna
telo a muze zacit brzdit.
Tabulka c.2
Tabulka parametru pro Big air - FIS (URL:<http://www.fis-ski.com/data/document/icr-
08-snowboard-with-changes-clean.pdf> [cit. 2009-08-08].).
Technicka data
Rozjezd
Sklon svahu
Delka svahu
22° (+/-2°)
60m (+/-2m)
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Sifka svahu
Rovna plocha pfed skokem
Skok
Sifka
Vyska (od hrany skoku k plosine)
Uhel odrazu ( k plosine)
Delka plosiny ( tablu)
Dopad
Sklon svahu
Sifka svahu
Delka svahu
Pfechod do roviny
Prostor pro zastavem
Sifka
Delka
Sklon
8 m minimum
0° na 5 - 10 m minimum
5 m minimum
2,5 m - 3,5 m
25° - 30°
10m- 18m
30° (+/- 2°)
22 m minimum
35 m
10m
30m
30m
0°-3°
Pro dalsi z typu skoku a pfekazek jiz nejsou pfedepsany parametry federaci FIS.
U disciplmy Slopestyle se vyuzivaji parametry skoku pro Big air popfipade parametry
halfpipe, pokud je soucasti trati. Zbytek pfekazek je postaven variabilne podle
designeru, ale nesmi byt behem dne zavodu pfedelavany. Stavba techto pfekazek zavisi
ciste na designerech a shaperech jednotlivych snowparku nebo tech, ktefi byli vybrani
pro navrzeni a stavbu trati (course) pro zavody a exhibice. Dale budu uvadet obecne
zasady a pfiblizne parametry nejdulezitejsich casti pfekazky, tak jak jsou znamy z praxe
a jak je prezentuji designer! a shapefi.
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3.4.2. Corner - rohovy skok
3.4.2.1. Popis, pohyb na prekazce
Do cestiny se nazev teto pfekazky nepfeklada, jelikoz pro ni zatim nemame vyraz.
Jedna se o prekazku, ktera je atraktivm pfedevsim pro vysku skoku na ni provadenych.
Rychlost najezdu na prekazku se da srovnat s najezdem na klasicky kicker. Rozdil je
pfedevsim v odrazu, jehoz uhel se pfiblizuje devadesati stupnum (Vecerka, 2003).
Jezdec tak bezprostfedne po odrazu leti pod velkym uhlem (cca 80°) vzhuru a dopada
do jedne ze zvolenych stran oproti najezdu pfetoceny o devadesat stupnu podel svisle
osy. Nebo pfeleti cely corner rovne az na druhou stranu, pak se skok podoba skoku na
Tabletopu nebo klasickem Kickeru. Diky svemu tvaru muze corner vyuzivat siroka
skala lidi, mene zkuseni jezdci mohou provest kratsi skok, zatimco zkuseni jezdci
mohou letat do vysky a dalky nekolika metru (Vobr, 2006).
Obrazek c.3
Corner s parametry - nahofe pohled ze strany, dole pohled shora
10m
6 m
2m
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V3.4.2.2. Casti skoku, obecne zasady pro stavbu
Stejne jako u klasickeho kickeru se corner sklada ze tfi zakladnich casti : odraz,
plosina a dopad (konkretne jeden az tfi dopady). Najezd a plocha cast pfed odrazem
koresponduji s vlastnostmi kickeru. Najezdovy radius se vsak vice podoba stene
U-rampy, jen vertikalni cast chybi a uhel na konci odrazu tak dosahuje 80° az 85°.
Odraz byva o neco uzsi nez u klasickeho kickeru, ale u vetsich corneru se take
pfiblizuje dvema metrum. Samo slovo corner naznacuje, ze se skace pfes roh. Z toho
vyplyva, ze dopady jsou vykrojeny po stranach corneru a natoceny oproti odrazu o
devadesat stupnu. Steny postranfch dopadu maji podobny tvar jako steny U-rampy,
jejich radius je ale podstatne plossi. Je to z duvodu bezpecnosti, kdyby se jezdec odrazil
pfilis do strany. Steny byvajf dlouhe nekolik metru (6 - 15), podle velikosti corneru.
Zadni dopad byva take pomerne strmy, vzhledem k tomu, ze jezdec do nej dopada
z velke vysky. Vyska corneru se muze velmi ruznit. Od tech mensich corneru, ktere jsou
vysoke jako klasicka U-rampa (5,5 m), az po obrovske stavby urcene pro exhibice
vysoke az deset metru. Plosina na vrcholu corneru je zpravidla zcela rovna, jeji sifka se
ndi sifkou odrazu a jeji delka delkou postranfch dopadu. Spravne upraveny corner ma
dobfe viditelne ostfe vyshapovane (vytvarovane) hrany. Okolo pfekazky by mel byt
dostatek prostoru pro odjezd na vsechny tfi strany. V mistech, kde je odjezd kratky musi
byt viditelne oznacene zabrany. V parcich, kde pro bezpecny odjezd z corneru neni dost
mista, se stavi cornery, jez maji dva (popfipade pouze jeden) dopad do strany a ostatni
nej sou upraveny. Corner tak muze stat napffklad na hrane lesa apod.
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3.4.3. Quarterpipe
3.4.3.1. Popis, pohyb na pfekazce
Quarterpipe je pfekazka, na ktere se da dosahnout nejvyssich skoku vubec. Jak nazev
napovida, jedna se o stavbu ve tvaru poloviny U-rampy (Vecerka,2003). Da se
pfedstavit jako cast jedne strany U-rampy, ktera je otocena kolmo proti spadnici
(sjezdovce). Jezdci najizdf kolmo na radius, odrazi se z hrany (copingu) quarteru a
dopadaji zpet do radiusu.
Obrazek c.4
Quarterpipe s parametry - pohled ze strany
2,5m
3.4.3.2. Casti skoku a obecne zasady pro stavbu
Tvar najezdu je odvozen od tvaru Corneru a tvar odrazu od U-rampy. Vertikalnf cast
odrazu byva vykrojena az pod devadesati stupnovym uhlem, aby nedoslo k ,,vyletnuti"
z quarteru. Pro tento pfipad je za hranou odrazu vystavena plosina ve stejne vysce o
delce pfiblizne dvou metru. Na sifku miva corner az deset metru, aby nebyl problem
trefit se zpet do dopadu i pfi narocne rotaci, kdy jezdec nemusi letet pfimo vzhuru
k nebi, ale skoci o par metru do strany.
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3.4.4. Table, Tabletop
Nazev je odvozen od plosiny kickeru, ktera se take nazyva mezi jezdci table. Cesky
pfeklad stul se nepouziva. Jde o typ skoku, ktery je svym zpusobem zakladem pro
klasicky kicker (Tombstone tabletop). Rozdil je ve vysce odrazu. Zatimco u kickeru je
hrana odrazu nekolik metru nad plosinou (tablem), v pfipade Tabletopu je hrana odrazu
ve stejne vysce jako hrana dopadu. Vysledekje ten, ze jezdec nedopada do dopadu
z takove vysky, jelikoz potfebnou vysku nenabere. Tento skok je proto vhodny i pro
zacinajici jezdce (Vobr, 2006). Parametry jsou vetsinou podobne jako u mensiho
kickeru, plosina (table) nebyva moc dlouha. Obecne se tato pfekazka nestavi pfflis
velka, slouzi spise pro trenink ruznych rotaci, pfi kterych clovek nechce spadnout
z velke vysky, kdyby se nezdafily.
Obrazek c.5
Table s parametry - pohled ze strany
3m
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3.4.5. Step-up
Je jednou z dnes ne zcela tradicnich snowparkovych pfekazek. Stavi se spise jako
backcountry skok (skok postaveny v pnrode, mimo sjezdovky) nekdy take v kombinaci
s gapem. Z nazvu je jasne, ze jde o jakysi schod-nahoru. Odraz je tedy v tomto pfipade
nize nez dopad. Pfekazku si muzeme pfedstavit jako obycejny tabletop, jenz ma odraz
posunuty jeste o par metru pfed cely val tvofici plosinu a dopad. Hrana odrazu je tedy
okolo metru az dvou nad zacatkem plosiny. Ta se postupne zveda plynulym obloukem
az do vysky nekolika metru nad hranu odrazu. Trajektorie letu jezdce tak kopiruje
zhruba polovinu casu tvar celeho dopadu. Dopad jezdce je velmi lehky, bez narazu,
jelikoz smer letu je na konci stejny jako smer, kterym se svazuje dopad.
Obrazek c.6
Step-up s parametry - pohled ze strany
2,5m
8 m
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3.4.6. Step-down
,,Schod-dolu" se stavi take vetsinou v pnrode v mfste, kde se svah hodne lame nebo je
pod mm skala apod. V parku ho tak tezko budeme hledat. Mnohdy jde jen o udusani
snehu na odrazu, aby se jezdec pfi dropu(skok do prudkeho svahu) nepropadl na hrane
odrazu. Step-down se tedy vyznacuje temef rovnym najezdem a odrazem a velmi
prudkym dopadem. Najezdova rychlost byva velmi nizka, protoze jezdec nepotfebuje
letet daleko, nybrz se pouze trochu odrazit a padat smerem dolu.
Obrazek c.7
Step-down - pohled ze strany
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3.4.7. Spine (Spina)
Je na stavbu pomerne nenarocnou pfekazku. Jde o dve mensi quarterpipe postavene
jakoby ,,zady" k sobe. Plosina mezi hranou odrazu a dopadu byva velmi kratka, nekdy
spise zadna. Pro provadeni skoku a rotaci se stavi spiny vetsi s vyskou okolo 5 metru a
podobnou sifkou. Pro provadeni ruznych lip triku (zastaveni na hrane odrazu) a slidu se
stavi spiny mensi a mfsto plosiny se na vrchol prekazky umist'uje lezici kmen stromu,
mailbox (typ railu na slidy) nebo jina vodorovna prekazka, ktera designery napadne.
Obrazek c. 8
Spine s parametry - pohled ze strany
0,5m
3m
3.4.8. Butterbox
Je prekazka, ktera puvodne nebyla skokem jako takovym. Je to vlastne obycejny
table, s tim rozdflem, ze mezi odrazem plosinou a dopadem je vzdy mezera nebo je
rovna plosina jakoby vysunuta vzhuru a musi se na ni vyskocit pomoci ottie
(jednoduchy skok na snb). Drive se pouzival spise k takzvanemu butterovani, coz je
jizda po spicce nebo patce prkna s rotacemi kolem svisle osy jezdce. Triky se tak
podobaji spise slidovani nez skakani. Dnes se ale stavi i butterboxy s mnohem vetsimi
odrazy a vetsimi mezerami mezi jednotlivymi castmi. Jde tedy o to pro vest skok pfes
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mezeru na plosinu, kterou si Ize pfedstavit jako obrovsky stul, a z m pote opet skocit
pfes mezeru do dopadu. Mezery jsou vlastne takove mensi Gapy, takze je mozne
postavit tuto pfekazku napflklad jako naskok na ostruvek, jenz je obtekan z obou stran
fekou.
Obrazek c.9
Butterbox klasicky s parametry
0,5m
3m
8m
1 m 1 m
Obrazek c. 10
Butterbox nadmerny se dvema gapy s parametry
5m 10rn 5m
Vsechny zmmene skoky krome Quarterpipe, Corneru a Spiny maji parametry odrazu a
dopadu podobne jako u klasickeho kickeru. Jsou zde jen drobne odchylky vzhledem
k tvaru pfekazky. U Step-up a Step-down jsou odlisne uhly najezdu a dopadu. Ty se
pfizpusobuji podminkam vzhledem k tomu, kde se pfekazka stavf. Corner byl popsan
v samostatne kapitole. Co se tyce Quartern a Spiny, sifka pfekazky byva u obou nekolik
metru (6-10) a najezdove (u Spiny i dopadove) radiusy jsou podobne jako u Half-pipe.
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3.5. f?a/7s (zabradli,rejly), boxes (bedny) a dalsi
3.5.1. Jibbing
Zabradll, bedny a dalsi pfekazky jsou urcene zejmena k freestyle ve discipline zvane
jibbing. Pojmem jibbing nebo "jibovani" se ve snowboardingu oznacuje jizda po
kovovych, dfevenych a plastovych pfedmetech, ktere svym tvarem a konstrukcf
napodobuji bezna zabradll (Vobr, 2006). Objektem "jibovani" ale muze byt prakticky
cokoli po cem lyze nebo prkno klouze. Sliduje (jibuje, klouze po necem) se tudiz take
po betonovych, mramorovych a jinych zdech a zidkach. Jibbing je nejmladsi a
v posledni dobe asi nejrychleji se rozvfjejici forma snowboardingu. Oproti skakani, kde
je nejdulezitejsf kontrola tela a orientace ve vzduchu, pfi jibbingu zalezi nejvfce na
rovnovaze a citu pro skluz (Vecerka, 2003). Jibbing se ve sve podstate da rozdelit na
dve oblasti (Louka, 2007): jibbing na umele vytvofenych pfekazkach ve snowparcich,
coz Ize povazovat za jakysi trenink, naproti tomu street jibbing neboli jezdeni po
zabradlich v ulicich mest a vesnic je tvrda zkouska "jiberskeho" umu a odvahy.
Jibbingu ve snowparcich se dnes venuje temef kazdy freestyle snowboardista nebo
lyzaf, street jibbing je oblast, ktere se venuje jen urcita cast jezdecke populace. Jsou to
nadsenci a zkuseni jezdci, kten majf chut' a energii postavit si naskok na rail, kdykoli
v jejich meste napadne hrstka snehu.
3.5.2. Jibbingove (jibovaci) prekazky
Pfekazky na slidovam vysly v pocatcich ze vzoru skateboardingu stejne jako triky,
ktere se na nich zacaly provadet. Jibovani na snowboardu melo ale jiz od zacatku svuj
vlastni charakter a bylo jiste, ze pfekazky ve snowparcich se budou postupne menit,
dostavat sve vlastni tvary a take porostou do jinych rozmeru. Jibbing na ulici zustane
vzdy podobny skateboardingu v torn, ze jezdci budou hledat stale vetsi vyzvy, to
znamena vetsi a delsi zabradll a zidky a zkouset stale tezsi triky. Jibbing ve snowparku
se ale muze ubirat cestou vyvoje stale novych a neotfelych pfekazek a zatim se tak
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opravdu deje. Vyrobci se pokousi dostat na trh stale nove a nove pfekazky vsemoznych
tvaru, velikosti a designu. Krome zcela zakladmch pfekazek, ktere nejdete vsude, se
temef nestava, ze by byly vyrobeny dve identicke pfekazky. V kazdem snowparku tak
najdete vzdy jine rally a bedny originalmch designu a to take dela parky jedinecnymi.
Situace s jibbingovymi pfekazkami se za nekolik posledmch let radikalne zmenila.
Jakmile lide zabyvajici se snowboardovym byznysem zjistili, ze jibovani je oblast, jenz
brzy zazije obrovsky boom, zacali vymyslet nove materialy, tvary a designy. Nekteff
nadsenci se chytli dila a dali se do svafeni, zalozilo se nekolik firem( Planetsnowtools,
Straightline rails, Mystic constructions) a na trh se dostalo mnoho railu a beden novych
zakfiveni a detailu.
3.5.3. Materialy
3.5.3.1. Ocel
Pouziva se na vyrobu (svafenim a ohybam'm) nekolika ruznych typu "jibu".
Raily mohou byt svafeny z jedne az tfi trubek dohromady nebo z ocelovych traverz.
Lavice s profilem "T" - ocel tvofi okraje neboli nosnou konstrukci, do ktere je vsazena
deska z jineho kluzkeho materialu.
Boxy a wallridy, ktere j sou svafeny z nosnych trubek nebo tyci a ocelovych platu.
Hrany dfevenych boxu (coz uz je dnes diky inovacfm minulosti).
V profesionalnfch firmach, ktere se zabyvaji vyrobou jibu j sou ocelove povrchy pro
vetsi zivotnost opracovany piskem, obaleny jemnym prachem a tepelne zpracovany ve
ctyfech stech stupmch (URL: <http://store.planetsnowtools.com/Terrain-Park-
Equipment/>.[cit. 2009-08-12].). Pote se na ne nanasi kryci barva. Kazda firma ma svou
specifickou barvu, ale vzdy se volf barva, ktera kontrastuje se snehem, kvuli lepsi
viditelnosti.
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Caste pouzivani a malo udrzby vede k tvorbe rzi a zafezu v oceli a tudiz take k horsim
vlastnostem railu pfi skluzu. Z hlediska bezpecnosti je tedy dulezita kvalitni povrchova
uprava a casta kontrola.
3.5.3.2. Dfevo
V zacatcich jibbingu bylo velmi casto vyuzivane pro svou dostupnost a snadne
zpracovani. Dnes je jiz znamo, ze to je material s nizsfmi skluzovymi vlastnostmi a
existuje fada v tomto smeru lepsich alternativ. Posledni dobou se ale u dfeva ocenuje
jeho pfirodm raz a z hlediska designu je to vizualne velmi zajimavy material. Proto se
dnes dfevo do snowparku vraci i pfes sve horsi slidovaci vlastnosti. Kvuli nim jsou mezi
jezdci triky na dfevenych pfekazkach vice cenene nez na jinych (napf.kovovych).
Drive se dfevo pouzivalo na vyrobu boxu (bedny), u kterych tvofilo slidovaci plochy a
hrany byly vyrobeny z ocelovych profilu tvaru "L".
Dnes se sliduje na celych kmenech stromu opracovanych do hladka a nekdy natfenych
kryci barvou. V zahranici jiz existuji cele snowparky, jez maji vsechny pfekazky
vyrobeny ze dfeva. Obsahujl mnozstvi ruzne tvarovanych railu, wallu a pfekazek na tzv.
bonk. U nas tento trend zacina projevovat pozvolna take. Dfevene pfekazky na
slidovani jeste tolik k videni nejsou, ale v mnoha snowparcich se objevuji kmeny
stromu zasazene kolmo do zeme na "bonkovani" nebo zasazene vodorovne na plosinu
Spiny pro delani "lip" triku.
3.5.3.3. Polyethylen a polykarbonove materialy
Tyto chemicke slouceniny jsou vhodne pro vyrobu materialu na povrchove desky a
lemovani railu. Pouziva se polyethylen o velmi vysoke hustote a ciste polykarbonove
materialy (<http://store.planetsnowtools.com/Terrain-Park-Equipment/>.[cit. 2009-08-
12].). Material se vyznacuje vysokou odolnosti, pruznosti, zivotnosti a pfedevsim
skvelymi skluzovymi vlastnostmi.
Z tohoto materialu se tvofi desky, ktere se usazuji nebo pfipevnuji ke kovovym
konstrukcim railu. Tyto povrchy se dnes diky svym vybornym vlastnostem, alespon
v zahranici, pouzivaji pro vsechny typy beden a railu, vyjma klasicka ocelova zabradli.
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3.5.4. Rails (Zabradli)
Zabradli byla nejspis prvnfmi jibbingovymi pfekazkami, ktera se ve snowparcich
zacala objevovat, jelikoz se nejvice podobaji tomu , co muzeme nalezt na ulici.
Vetsinou slo nejprve jen o takzvane one barrel rails (jednotrubky) a two barrel rails
(dvoutrubky) rovneho tvaru. Od teto doby vyroba a materialy prosly jistym pokrokem a
jeste vice se to plati o typech a tvarech railu, kterych za ta leta pfibilo velke mnozstvi.
Drive se ve snowparku nachazel tfeba jen jeden rail, opryskany od staleho pouzivani.
Dnes je situace jina. Vzhledem k novym materialum a poctu railu na bezny snowpark,
se jibbing stal vice bezpecnym a jeste progresivnejsim odvetvim.
3.5.4.1. Materialy na rally
Pouziva se vysoce tepelne upravena ocel se specialnf povrchovou upravou. Hranate
raily a "T" raily se vyrabeji take z polyethylenovych a polykarbonovych materialu a
plexiskla.
3.5.4.2. Profily railu
One barrel rail (Jednotrubka)
Je asi nejjednodussi profil railu pro vyrobu. To same se neda nci o zvladnuti jizdy po
teto trubce. Co se tyka rovnovahy, zde je jf potfeba nejvice, jelikoz stycna plocha
prkna(prken) a railu je nejmensi. Na druhou stranu u tohoto typu profilu je nejnizsi
riziko "zaseknuti" hrany do railu a nasledneho padu. Je to skvela pfekazka pro trenink
na street jibbing, protoze na ulicich se "Jednotrubka" vyskytuje nejcasteji.
Trubky mivaji prumer okolo 6 centimetru a tloust'ka oceli byva 5 milimetru. Prumer
vysel zfejme ze vzoru zabradli v ulicich a tloust'ka oceli se zvolila pro dostatecnou
pevnost a zaroven pro co nejnizsi hmotnost.
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Double barrel rail (Dvojtrubka)
Drive to byl nejvice se vyskytujici profil a dnes je stale casto pouzivany. Svoji
oblfbenost si ziskal diky tomu, ze se na nem jezdec citi stabilneji a pfi torn ma stale
pocit, ze jede po opravdovem railu.
Sklada se ze dvou k sobe svafenych trubek. Sifka celeho railu je tak zhruba 12-15
centimetru.
Triple barrel rail (Troitrubka)
Z profilu pouzivanych pro raily je tento nejstabimejsi. Diky sve sifce se jizda po nem
podoba vice slidovani po uzsi bedne ci lavici. Zaroven si zachovava vlastnosti railu jako
kovovy zvuk pfi slidu a skvely skluz.
Sifka railu se odviji od prumeru trubek, tudiz se pohybuje od 15 do 30 centimetru.
Obrazek c.ll
Triple barrel rail
Hranaty rail
V dnesni dobe je to nejvice se vyskytujici profil railu, jaky muzeme ve snowparcich u
nas i ve svete najit.Vetsinou se jedna o profil ve tvaru obdelniku, cili o jakousi hranatou
trubku. Vyznacuje se lepsi stabilitou, coz v praxi znamena, ze prkno na railu lepe
"drzi". Zaroven vsak vypada jako by byl pfimo "vytrzen" z ulice, a proto je take tak
oblibeny. Jedinym problemem je, ze jeho povrch musi byt dokonale hladky, hrany
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perfektne zbrouseny a celkove vyzaduje nejvetsf pozornost pfi udrzbe. Stycna plocha
snowboardu je vetsi a nejvice hrozi "zaseknuti" hrany prkna do zabradli. Vyrobci vsak
zacali tento typ railu vyrabet take s povrchem z polyethylenu, u ktereho je toto
nebezpeci minimalni.
Sifka profilu u jednotlivych vyrobcu kolisa mezi 10 az 20 centimetry. Samozfejme
plati, cim je rail sirsi, tim snaze se na nem da udrzet rovnovaha.
Vyska profilu neni zas tak dulezita a odviji se od sifky. Vetsinou je to okolo 5
centimetru.
Obrazekc.12
Hranaty rail
Mail box
Je to ve skutecnosti spise box neboli bedna, ale jeji vrchni cast nem rovna nybrz
zaoblena do tvaru polovicni roury. Ve vysledku tak box vypada jako postovni
schranka(odtud nazev mail box).
Sifka mailboxu v jeho zakladne byva okolo 30 az 50 centimetru. Vrchni cast tvon
pulka roury o stejnem prumeru jako je sifka zakladny. Mezi raily jsem tuto pfekazku
zafadil, protoze obtiznost jibovani na ni je skoro stejna jako na kulatem railu.
Roury jako takove jsou k jibbingu velmi vyhledavane pfekazky a jejich prumer muze
byt od par centimetru az po metr a vice. Ve snowparcich se vsak zatim objevuji prave
pouze mailboxy, jako alternativa k jizde po roufe.
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Obrazek c.13
Mailbox - prufez
"T" rail
Kvuli konstrukci teto pfekazky ji fadfm mezi raily, ackoli slidovaci povrch ma spise
vlastnosti boxu. Konstrukce T-boxu je identickajako u klasickeho railu. Na ni je
pfivafen ram z ocelove trubky. Trubka ma stejny prumer jako miva klasicky rail a cela
konstrukce. Obdelnfkoveho tvaru ramu se docfli ohybanfm trubky. Diky tomu nema T-
rail ostre hrany, coz zajist'uje vyssi bezpecnost. Napnc ramu jsou navafeny ocelove
platy o sifce, ktera dovoluje navrtat do nich diry pro srouby. Do ramu je vsazena a
pfisroubovana deska o tloust'ce centimetru a vie. Jak bylo zmineno vyse, desky se
vyrabi z polyethylenu nebo plexiskla, ktere vypada velmi efektne.
Obrazek c. 14
T - rail - prufez
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3.5.4.3. Konstrukce railu
Vsechny raily (krome mailboxu) maji konstrukci vyrobenou z trubek podobneho tvaru
a prumeru, jako je samotna slidovaci trubka. Zaklad tvofi nekolik trubek postavenych
rovnobezne v ruznych vzdalenostech podle delky a tvaru railu. Na techto tycich cely rail
stojf, tudiz musi byt alespon metr dlouhe (vetsinou spise 1,5 metru a vice), aby se rail
nenaklanel do stran ani pfi vetsim zatizem. Doprostfed techto zakladovych tycf jsou
kolmo navafeny dalsf trubky. Ty budou mit ve vysledku polohu svislou a jejich delka
tak urcuje celkovou vysku railu. Zakladove trubky a svisle trubky dohromady tvoff
jakasi "tecka". Na ne se pfivafi slidovaci trubka (nebo jiny typ railu) tak, ze zakladove
trubky budou pfi pohledu shora kolme na tuto tyc. Mezi svisle trubky byvaji jeste
pfivafeny spojovaci trubky, cimz se docfli delsi zivotnosti. Mezi vsechny tyto nosne
tyce se pak vkladaji (pfisroubovavaji) desky, ktere zajist'uji nejen vetsf bezpecnost, ale
take plochu pro reklamu.
3.5.5. Boxy (Bedny)
Boxy se vyvinuly jako treninkove pfekazky pro zacatecniky a pro nacvik obtiznejsich
slidu a jejich kombinacf. Postupem casu se tak bedny staly nedflnou soucasti parku,
diky jejich rostouci oblibe v fadach pokrocilych jezdcu, ktefi se na nich mohou ucit
nove triky, a v fadach zacatecniku, ktefi si na nich mohou vyzkouset pocit slidu aniz by
se museli vrhat na uzke trubky a riskovat nepfijemny pad.
3.5.5.1. Materialy na boxy
Bedny prosly od zacatku velkymi zmenami v materialu. Upustilo se od dfevenych
beden s kovovymi hranami, jelikoz dfevo se z vrchnich desek odstepovalo a bedny se
tak po kratkem case staly nepouzitelne. U nas se tak nejcasteji dajf nalezt bedny
s ocelovym povrchem, zatimco v zahranici se jiz na vsechny pfekazky pouzfva smes
polyethylenu, polykarbonu nekdy se uziva i druh tlusteho plexiskla.
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Dfevene bedny se sestavuji dohromady z desek o pfiblizne tloust'ce jednoho
centimetru. Hrany tvofi ocelove tyce s "L" profilem klasicke tlousfky. Jsou navrtane a
pfisroubovane k hotovemu boxu.
Dalsim materialem je zminena ocel. Zaklad tvofi ocelova konstrukce svafena
z hranatych a kulatych ocelovych tyci. K te jsou prisroubovany ocelove platy o tloust'ce
2-3 milimetru. Na horni strane boxu je konstrukce tvofena kulatinami a rovna cast mezi
nimi vyplnena ocelovym platem, cimz je vytvofena lepsi skluzova plocha. Cela bedna
se pak natira kryci barvou kontrastujici se snehem. Nevyhodou tohoto materialu je nizka
pruznost a riziko odfeni vrchniho nateru a nasledne reziveni boxu. To ma za nasledek
snizeni skluzovych vlastnosti.
Nejlepsfm fesenim je znovu dnes nejvice vyuzivane polyethylenove materialy
v kombinaci s ocelovymi konstrukcemi. Tyto umele hmoty tvofi vrchni skluzovou
(slidovaci) plochu. Znovu uvadim bezkonkurencni vlastnosti tohoto materialu, jako
pevnost, pruznost, dlouha zivotnost, odolnost prod oderu, hladkost a nizke tfeni
(skluzove vlastnosti).
3.5.5.2. Profily boxu
Profil boxu je vzdy ctverec nebo obdelnik. Vsechny ostatni profily spadaji do
kategorie raily. Jediny rozdil v profilech boxu je zakfiveni vrchni roviny boxu. Pokud
jsou hrany tvofeny ocelovym "elkem" je tato strana zcela rovna. Pokud hrany tvofi
trubky, vystupuji o nekolik milimetru vys nad slidovaci plosinu. Cela strana ma tak
profil velmi placateho pismene U.
Obrazekc.15
Profily boxu - zleva: ctvercovy s "L" hranou, obdelnikovy s kulatymi hranami,
obdelnikovy s "L" hranou
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3.5.5.3. Sifka boxu
Je to velmi variabilni rozmer. Pohybuje se od zhruba 15 centimetru, coz je spise sifka
sirokeho railu, az po metr a vice, coz je jiz box podobajici se butterboxu. Sifka boxu tak
urcuje, co vsechno se na nem da delat. Neni to zcela omezujici rozmer, ale je pravda, ze
provest obycejny slide na bedne siroke 2 metry je o poznani snazsf nez provest ho na 15
centimetrovem boxu (railu). Na druhou stranu, tyto boxy jsou skvele na nauceni rotaci a
pfeskoku ve slidu, jelikoz na nich neni potfeba tolik udrzovat stranovou rovnovahu (od
spicky k patce prkna ci lyzi).
3.5.5.4. Delka boxu a railu
Je znovu velicina, ktera nelze nijak omezit ani urcit jeji optimalnf velikost. Kratky rail
dovoluje jezdci pfejet ho velmi rychle bez strachu o zaseknuti hrany. Tudiz jej vyuziji
hlavne zacinajici jezdci. Take raily typu Canon rail byvaji kratsi (okolo 2-3m), jelikoz
jejich podstata neni tolik ve slidu, ale v naslednem jumpu (skoku).
Delsi raily (od 5 metru) nabizeji delsi cas slidu (skluzu) a tedy i vice casu na
provedeni switch-upu (pfeskoku) nebo jine zmeny slidu.
3.5.5.5. Vyska boxu a railu
Zavisi na ni, jak vysoko nad zemi (nad snehem) jib bude pote, co ho usadime.
Skutecna vyska railu (po usazeni) urcuje obtiznost pfekazky. To odvozuji od
skutecnosti, ze cim vyssi je rail, tim vys je i jezdec a tim vetsi je riziko urazu pfi padu.
Vice nahrnuteho snehu kolem a pod jibem znamena snizeni celeho railu a zaroven
snizeni rizika urazu pfi padu. Na mnozstvi snehu se ale nemuzeme vzdy spolehnout,
proto se pfekazky pro zacatecniky vyrabi rovnou nizke, abychom mohli nabidnout
relativne bezpecny jib, bez ohledu na mnozstvi snehu. Pfekazky pro pokrocile se zase
vyrabi o neco vyssi nez ve skutecnosti budou po usazeni do snehu. Pfimo do zeminy se
jiby vetsinou neusazuji, protoze by nebylo mozne s nimi pozdeji manipulovat a
pfesunovat je. Jiby obecne mivaji tedy vysku od 0,5 metru az po 2 metry vysoke raily
urcene pouze hodne zkusenym jezdcum bez strachu a respektu.
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V neposledm fade existuji take rally, ktere maji nastavitelnou vysku diky
teleskopickym noham. Vyhoda je nejen v nastavitelnosti vysky rallu, ale take ve zmene
podelneho naklonu (rovny rail, do kopce, z kopce).
3.5.6. Bezpecnostni vlastnosti jibbingovych pfekazek
Je jasne, ze jizda po zabradlf je riskantrri. Zaroven je ale jiste, ze tento trend nelze
zastavit a rally jsou to, co jezdci vsech kategorii ve snowparcich chteji. Vyrobci jibu
proto vynakladaji vsechno usili pro to, aby eliminovali nebezpeci, ktere ze slidovani
plyne. Rally proto mivaji nekolik bezpecnostnich vlastnosti:
Zkoseni na obou koncich railu - znamena, ze rail nekonci vodorovne, ale na obou
koncich je kratka cast railu (cca 30 cm) zkosena dolu. Snizuje se tak riziko zachyceni
hrany (pfipadne spicky/patky) snowboardu ci lyzf o rail pfi naskoku nebo pfi seskoku
znej.
Profilovane lemovani/obruba - jde o vyrobu hladkeho a neostreho lemovani jibu.
Obruba railu je zakulacena nebo ji pnmo tvon trubky. Pokud jezdec nevyskoci
dostatecne vysoko a nedostane se prknem nad uroven railu, dopada casto na zabradlf ci
bednu koleny a holenemi. Tento system lemovani snizuje riziko urazu v takovem
pnpade.
Uzavfene konce - vyplnene nebo jinak uzavfene konce snizuji nebezpeci nastipnuti a
skfipnuti prkna ci lyzi. Bedny a T-raily jsou na koncich tvofeny trubkou dvakrat
ohnutou o 90°. To umoznuje jezdci dokoncit slide ciste a hladce.
Vrchni vrstva na ocelovych castech - tento obal tvon tenka vrstva oceli, ktera je
nanesena na kazdou obrubu. Pridava pevnost bez zvyseni hmotnosti. Na boxu se tolik
netvofi "vrypy", o ktere se muze skluznice zachytit.
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Vybrane materialy a profily - na obruby se pouzivaji takove materialy, ktere maji
jednoduchy a hladky profil a zaruci jak bezpecnou jizdu, tak i dlouhou zivotnost.
(URL: <http://www.straightlinerails.com/features/>[cit. 2009-08-12].).
3.5.7. Zakfiveni a typy jibbingovych prekazek
Pfekazek na jibbing existuje obrovske mnozstvi. Nektere jsou obtiznejsi na pfekonam,
jine snazsi, ale kazdy si mezi nimi muze najit svou oblibenou a kazdy si tak uzije
spoustu zabavy. Nebudu zde vyjmenovavat vsechny mozne typy zabradll a beden,
jelikoz to by v dnesnim rychle se rozvfjejicim freestyle prumyslu ani nebylo mozne.
Uvedu zde jen nektera zakladni zakfiveni v horizontalni a vertikalni rovine a nektere
zajimave typy jibu. Zakfiveni se pouzivaji jak u railu (zabradll) tak u boxu (bedny),
proto je nebudu popisovat zvlasf, ale uvedu jen zakfiveni bez ohledu na profil jibu.
3.5.7.1. Zakriveni ve vertikalni rovine
Kinked rails/boxes ("zlomena" zabradliVbednv) :
kinked rail -jednou "zlomene" zabradll, sklada se ze dvou casti, kazda muze byt ruzne
dlouha a naklonena pod ruznym uhlem, tyto casti mohou byt dve separovana zabradll,
tudiz moznosti nastaveni jsou nekonecne.
A-rail - typ kink railu ve tvaru pismene "A"
double kink rail/box -"Z" rail, dvakrat "zlomene" zabradll, casti railu/boxu mohou byt
zakfivena v pofadi : rovna-sklopena-rovna nebo sklopena-rovna-sklopena
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Obrazek c.16
Z-raily - vlevo: sklopeny-rovny-sklopeny, vpravo: rovny-sklopeny-rovny
Battleship - typ double kink railu, prvni cast je naklonena vzhuru, druha je rovna a tfeti
sklopena dolu
Obrazek c.17
Battleship rail - pohled ze strany
Rainbow - typ railu ve tvaru duhy
Obrazek c. 18
Rainbow rail - pohled ze strany
A
U- rail - typ railu ve tvaru plocheho pismene "U"
Zub (pouze box)- ma dve a vice casti, prvni cast je naklonena vzhuru, druha zacma pod
urovni konce prvni casti atd.
Rollercoaster rail(Dragon rail) - zabradll s dvema a vice vlnami za sebou (napf. jako
dva rainbow raily za sebou)
Obrazekc.19
Rollercoaster rail - pohled ze strany
3.5.7.2. Zakriveni v horizontalni rovine
C-rail - zabradll ve tvaru pismene "C"
S-rail - zabradll ve tvaru pismene "S"
Double crain bow rail - typ boxu ve tvaru dvou C-boxu postavenych jakoby "zady'
k sobe
Obrazek c.20
Raily: zleva - C-rail, S-rail, Double crain bow rail - pohled shora
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Coffin box - typ bedny slozeny ze dvou casti vedle sebe, z nichz kazdaje sklopena na
jednu stranu, tvofi tak jakousi stfisku
3.5.7.3. Postaveni railu/boxu na svahu
Rovne raily a boxy mohou byt do svahu usazene ruznymi zpusoby. Radikalne se tak
mem zpusob pfekonani pfekazky.
Street rail - zabradll postavene z kopce (kopiruje svah) se podoba zabradlim, ktera
vidime v ulicich mest
Staircase rail - je jedno nebo dve street zabradll, jejichz soucasti je i schodiste, pfekazka
tak budi vetsi respekt, protoze pffpadny pad smefuje na schody
Up rail - zabradll naklonene vzhuru, po nemz jezdec sliduje do kopce
Sky box, Cannon rail - zabradll, ktere je jakoby "zapichnute" do svahu sikmo vzhuru,
jezdec tak sliduje vzhuru a po seskoku z railu leti jeste nejakou dobu vzduchem,
pouziva se vetsinou nejaka kratsi bedna o sifce zhruba 50 cm nebo roura ci kmen
stromu stejneho prumeru (50cm)
Obrazek c. 21
Skybox (Cannon rail) - pohled ze strany
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3.5.8. Pfekazky pro "lip" triky
3.5.8.1. Wallride
Je jedna z klasickych prekazek, ktere se objevuji ve snowparcich jiz nejaky ten cas.
Jde v podstate o umelou stenu o sifce 3 az 10 metru a ruzne vysky. Wallride vetsinou
neni postaven zcela kolmo k zemi, nybrz pod zhruba 80° uhlem. Muze byt vyroben ze
dfeva, oceli, plastu nebo materialu podobnemu snehu (snowflex). Horni hrana steny
(coping) je tvofena trubkou nebo zakulacenou hranou. Dovoluje provadet jak "lip" triky
(zastaveni na hrane steny), tak take slidy na hrane steny. Najezd na wallride se stavf
takzvane do ztracena. To znamena, ze snih se "vyshapuje" od svahu pfes pfechodnou
cast az ke stene, tudiz konci ve stejnem uhlu.
3.5.8.2. Strom, kmen stromu
Je dalsf oblfbena pfekazka, ktera se navic velmi snadno sham. Jde tedy pfimo o
rostouci strom nebo opracovany kmen stromu zasazeny do zeme. Na nej je postaven
plynuly najezd, stejne jako na Wallride. Na stromu se jezdec muze na malou chvfli
zastavit v tzv. mrtvem bode a po te skace zpet do najezdu.
3.5.8.3. Barel, bedna, jehlan
K lip trikum se da vyuzit cela rada dalsich vecf, nektere nabizeji pouze moznost
zastavit se na nich (bareljehlan) jine poskytujf prostor a povrch ke slidu, zastaveni a
dalsimu slidu (bedna - Sky box postaveny hodne nakolmo).
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3.5.9. Pfekazky na "bonkovani"
3.5.9.1. Kmeny stromu a barely
Vyuzivaji se k dnes po celem svete velmi obllbene kratochvili zvane "bonk". Jde o
t'uknuti patkou/ami nebo spickou/ami do pfekazky, cimz se prkno nebo lyze a tim i cely
jezdec uvedou do rotace. K "bonkovani" se da vyuzit prakticky vsechno. Ve
snowparcich se ale stavi cele platformy s temito prekazkami a jejich obllbenost je velka.
"Bonkovaci" kmen mfva prumer okolo 50 centimetru a je vetsinou zasazen doprostfed
tabletop skoku. Jezdec se tak odrazi do vysky nekolika metru, ve vzduchu "t'ukne"
prknem do kmenu a dopada do dopadu tabletopu.
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DISKUZE
Freestyle snowboarding, ve smyslu jizdy ve specialne k tomuto ucelu vytvofenem
parku, prochazi v dnesm dobe obrovskym rozvojem. Schopnosti a dovednosti nejlepsich
snowboardistu sveta jsou jiz ted' na tak vysoke urovni, ze je pro tyto sportovce casto
problem mft stale k dispozici pfekazky, na kterych by se mohli zdokonalovat. Tim, jak
roste kvalita jezdcu, se umerne zvysuji take naroky na stfediska a konkretne potom na
profesionaly, kteri se zabyvaji navrhovanfm designu parku a jejich vystavbou.
Problem vsak netkvi jen v torn, vytvofit co nejvhodnejsi podminky pro snowboardisty
na profesionalni urovni. Je tfeba myslet na slozenf navstevniku, vyuzivajicich
snowparky ve stfediscich, to znamena brat v potaz jezdce vsech urovni, veku a pohlavi.
Snowboarding se ve svych pocatcich rozsifoval enormni rychlostf. Nikdo necekal, ze
se snowboarding rozsffi takovymto zpusobem, avsak pocet snowboardistu mohutnym
tempem stoupal a zdalo se, ze lyzafsky sport zacne velmi stagnovat(Sedova, Schauer,
2003). Na stesti se pfed par lety doslo ke vzniku novych disciplin lyzovani pfevzatych
ze snowboardingu - skicross a pfedevsim freeskiing. Tim bylo lyzovani zachraneno a v
posledni dobe se freestyle lyzovani tesi cim dal tim vetsf oblibe. S pfichodem
"freeskieru" doslo ve snowparcich k velkem narustu uzivatelu. Mluvime zde o
zdvojnasobeni ci ztrojnasobenf poctu jezdcu na jeden park! K rozsifem freeskiingu
doslo, oproti snowboardingu, snad jeste zavratnejsf rychlostf a pocet pfiznivcu dvou
,,prken" vzrostl behem par let o takove cislo, ze dnes je tato komunita stejne ne-li vice
pocetna nez komunita pfiznivcu jednoho sirokeho ,,prkna". V nekterych stfediscich ci
parcich se rozvoj freeskiingu projevil i zastinenfm snowboardistu v techto mistech.
Situace mezi temito sporty vsak neni nijak vyostfena, triky a obecne pohyb na techto
dvou velmi odlisnych prostfedcich se mezi jezdci moc neporovnavaji. Nepanuje zde
zadna rivalita, ba naopak v mnoha pfipadech muzeme sledovat vzajemnou pomoc,
kamaradstvl, uctu a toleranci jednoho k druhemu, coz pfispiva ke stale klidne atmosfefe
ve snowparcich a na horach vubec.
K velkemu stesti obou skupin jsou pfekazky vyuzivane k provadeni triku stejne,
nanejvys s malymi odchylkami. Dfky tomu se tvary a design pfekazek nemusf menit a
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clenit na lyzafske a snowboardove a da se nci, ze lyzari tak pfisli k hotove praci a
nemuseli cekat na vyvoj pfekazek, se kterym se potykali snowboardiste nekolik desitek
let pfed nimi.
Se stavbou snowparku a freestylovych pfekazek souvisi nekolik problemu, se kterymi
je, jak vyplyva z me prace, nutne pocitat a pfi stavbe se na ne zamefit.
Zakladm podmmkou pro vystavbu snowparku je prostor a lokace. Ve svete beznym
postupem bylo a je vytvofit snowpark v ramci nektereho stfediska a nasledne ho
udrzovat za podpory vedeni a zamestnancu daneho resortu. Asi nejvetsim problemem,
obzvlaste v Cechach, zustava umisteni snowparku v resortu. V potaz se musi brat
mnoho faktorii, ktere by pozdeji mohly zapffcinit spatnou pffstupnost, ruzna rizika a s
tim souvisejicf neoblfbenost snowparku. Proto je take velmi dulezite jeho umisteni na
svahu. Kazde lyzafske stfedisko tento problem fesi po svem, jelikoz stavbu snowparku
musi pfizpusobit celkove kompozici arealu. Freestyliste by samozfejme byli nejradsi,
kdyby se snowparky stavely na separovanych sjezdovkach, ktere by tak patfily pouze
freestylu. Z popisu pfekazek ale vyplyva, ze jejich stavba a udrzba je veci velmi
financne narocnou, a tak bude podoba snowparku nadale zaviset na nekolika faktorech.
Temi je vstficnost lyzafskych stfedisek, zajem sponzoru a investoru a v neposledni fade
vlastni iniciativa jezdcu. Prave freestyliste samotni by meli co nejvfce apelovat na
vedeni stfedisek a kontaktovat sponzory za ucelem inovovat a zlepsovat stav snowparku
v Cechach ale i vsude na svete. Jak je vidno z nekterych lokalit nasi vlasti, freestyle se
tesi velke oblibe a jde mflovymi kroky kupfedu. Kazdy rok se designer! a spravci parku
zasluhuji o to, aby v jejich parcich pfibyly dalsf zajimavosti a nove pfekazky.
Doufejme, ze v tomto trendu se bude nadale pokracovat freestylu se bude dostavat stale
vetsf podpory.
V ramci parku pak nastava dalsi problem. Jde o slozeni a rozmisteni pfekazek v parku.
Snahou designeru je umistit do parku co nejvfce pfekazek tak, aby vsechny byly sjizdne.
S tim uzce souvisi i vyber pfekazek. Ten musi byt takovy, aby park byl celkove
zajimavy pro vsechny freestyle jezdce. Tim se dostavame k problematice designu, coz
je dnes jeden z faktoru urcujicich kvalitu a oblfbenost parku. Problemy stavby a designu
vyplyvaji z velkeho mnozstvi pfekazek, ktere jsou znamy a rad bych se jimi zabyval
v Diplomove praci.
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V historii se o vymysleni a vystavbu parku ve stfediscich vetsinou zaslouzili sami
snowboardiste, kten se zde pohybovali a staveli prvm skoky. Postupem casu usoudili,
ze je potfeba apelovat na vedeni stfedisek a zfskat prostor a dotace k vytvofeni neceho
vetsiho a stalejsiho nez jeden skok nekde u lesa. Park tedy jiz od zacatku tvofili lide,
kten pfesne vedeli, co potfebuji a nejinak je to dnes. Snowparky vznikaji na popud
snowboardistu a freestyle lyzafu, kten jsou v resortu, da se net, jako doma nebo se zde
pohybuji vetsinu sezony a mohou tak park celorocne upravovat a starat se o jeho chod.
Tarn, kde vedeni stfediska chybf odbormci na tuto problematiku, nebo chteji mit
vytvofeny originalni a profesionalne vybudovany park, mohou vyuzit sluzeb nektere z
firem, ktere se zabyvajl projektovanim a stavbou snowparku.
Neposledmm problemem jsou dnes snehove podmmky v dane lokalite. Lyzafsky
prumysl vsude na svete se potyka s hrozbou globalniho oteplovani, ktere prokazatelne
rozpoustf svetove ledovce a tim ohrozuje moznost provozovat bile sporty v letnich
mesicich. Je tedy mozne, ze za par let znemozni lyzovam a snowboarding na snehu
zcela.
Jak jsem ale behem poslednich par let zjistil a popsal v teto praci, existuje dnes jiz
nekolik alternativ, ktere by mohly v budoucnu jfzdu po snehu nahradit. Jiz dnes je velke
procento freestylistu po celem svete seznameno s moznostmi jezdeni bez snehu. At' uz
je to zmmeny Snowflex, ktery se teprve dostava do Cech, nebo dobfe zname "kartace".
Je jiste, ze vyzkum v tomto smeru bude i nadale pokracovat a stejne jako bude nafta
casern nahrazena alternativnimi zdroji energie, tak i snih bude casern nahrazen
podobnym mozna i lepsim materialem.
Ackoli nevime jak dlouho, zatim mame jeste stale moznost si snehu uzivat. Stfediska
a lide, kten se stavbou snowparku zabyvajl si vsak uvedomujl hrozbu nedostatku snehu,
a tak je logicke, ze budou navstevy resortu cim dal tim drazsi a jizda na snehu se casern
stane vysadou "horni tisicovky" st'astlivcu.
Jediny zpusob jak mohou stfediska stav snehu ve snowparcich ovlivnit je vystavet ho
ve vyssich nadmofskych vyskach a zajistit zasnezovani prostor kdykoli to bude mozne.
V nasi zemi se vsak musime smifit s tim, ze lyzafska sezona bude rok od roku kratsi.
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Pokud se podfvame zpet, zjistili jsme, ze moznosti jak vytvofit snowpark nebo jeho
alternativu je mnoho. S pffchodem alternativnich povrchu odpada nutnost jezdit za
freestylem do vyssich nadmofskych vysek. Postupem casu se mozna freestyle stane
stejne beznou zalezitosti jako je ledni hokej a v kazdem meste bude stat hala s krytym
snowparkem.
Velke mnozstvi pfekazek na skakani a ruznych typu railu by melo zajistit originalnost
kazdeho parku. Nejde o to, aby v kazdem parku byly zcela odlisne pfekazky, ale aby je
designefi vtipne kombinovali, vymysleli jemne odchylky od klasickych podob pfekazek
a tim zmenili jejich raz potazmo raz celeho parku. Take nove ci staronove materialy se
zdaji byt velmi pfitazlive pro jezdce, ktefi radi vyzkousi novou pfekazku i za cenu toho,
ze nebude tak snadno pfekonatelna jako jeji pfedchudkyne z klasickeho materialu. Tim
my slim napffklad navrat dfevenych pfekazek do parku.
Vsechny tyto faktory ovlivnujici originalnost a zabavnost snowparku by ve vysledku
mely "pfitahnout" k freestylu nove a nove zajemce, ktefi tak rozsifi jiz pocetnou
skupinu jezdcu. Cim vice bude lidi, ktefi se budou tomuto smeru venovat, tim vetsi
bude podpora sponzoru, organizaci a statu.
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ZAVER
Zaverem bych chtel ffci, jak obrovsky potencial skryva freestyle snowboarding a
freeskiing. Ve stavbe snowparku existuje nekonecne mnoho moznostf. Postavit se da
temef cokoli a zavisi tak jen na pfedstavivosti, jak bude snowpark a pfekazky v nem
vypadat. Kdo se chce stavbe snowparku venovat, nemusi to hned vzdat s argumentem,
ze na to nema dostatecne prostfedky. Tarn kde je vule a nadsem k tomu, neco vytvofit,
se vzdy najde i material a lide. kteff budou ochotni pomoci. Postavit dokonaly
snowpark, ktery bude navic dobfe vypadat, je uz otazka jina a hlubsf. Problematice
stavby a s m souvisejicim designem snowparku se budu venovat v diplomove praci.
Tato prace mela napomoci laikovi pochopit, co to snowpark je a jak snowparky mohou
vypadat. Prosli jsme a dukladne si vysvetlili vsechny zname druhy snowparku a jinych
parku, ktere jsou dnes znamy. Na dalsi si budeme muset zase par let pockat. Druhym
cilem bylo vytvofit pfehled vsech pfekazek. Byly zde uvedeny v pofadi od nejnarocnejsi
na stavbu az po ty jednoduche, ktere se daji vyrobit doma "na koleni". Bylo popsano
jejich vyuziti, zakladni informace o stavbe a parametry, podle kterych si muzeme
vytvofit obraz o torn, jak velke pfekazky mohou byt. Bylo vysvetleno nazvoslovi, ktere
freestyliste pouzivaji pro pfekazky, i jine vyrazy objevujici se v teto oblasti. Rekli jsme
tedy vse, co se tyka snowparku, pfekazek a toho jak vypadaji.
V poslednf fade je tfeba podotknout, ze freestyle neni sportem pro kazdeho. Je k nemu
potfeba hodne zdravi, usili, odvahy a odolnosti. Vzhledem k urazovosti se nemuzeme
divit, ze ve snowparcich vetsinou nepotkavame zadne jezdce starsfho veku. Pro mlade
je myslim tento sport velmi lakavy, jelikoz nabizi obrovske mnozstvi zabavy, pocitu
euforie a sounalezitosti s ostatnimi. Snad se tedy i nadale bude freestyle tesit velke
oblibe a narustu zajemcu jako dodnes.
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